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THE OLLEGE B lLDI G. 
The college occupies it O\ n building a fi - tory and ba m nt 
tructure, of Bedford tone and pre d t rra brick; it locati n i ideal. 
tanding in the cent r of the gr at m dical c 11 g and hospital distri t f hi-
cago our tudcnt ar thu from the ycry tart of th ir c ur e brought into clo 
contact ' ith not only the prof ional t aching of their own school, but the 
atmo phere of tudent life which permeate the entire locality. 
The ea e with which tudent cure de irable and com£ rtable ro ming 
of the college is a v ry imp rtant 
thr bl ck a l of th c 11 
akl y b 
n rth. 
The ne ·t nnual \\inter C ur e ' ill b gin \V dn clay, ctober 7 1003, 
and continue until :\1a • 3, Hl -1. Th '"hich folio, a conditi n , 
fee- and cour e of 1 ctur ~fay 3, 1 -1 only. 
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Special Notice to Students---R~quirements for Admission. 
Extract from Code of Rules of the National Association of Dental College 
• Faculties. In effect for session 1899-1900: 
"The minimum preliminary educational requirement of Colleges of this Asso-
ciation, beginning with the session of 1902-3, shall be a certificate of entrance into 
the third year of a high school, or its equivalent, the preliminary examination to 
be placed in the hands of any State Superintendent of Public Instruction." 
"Where there is no official bearing the title of State Superintendent of Public 
Instruction, that title shall be construed to apply to the highest educational official 
in the state, or his appointee." 
Students desiring to matriculate should bring and present to the College any 
diplomas, literary or otherwise, which they have. 
Requirements for Admission to Advanced Standing. 
Graduates of reputable medical colleges are admitted to this college without 
examination, and may become candidates for the degree of Doctor of Dental 
Surgery at the end of three full courses of instruction. 
They will be excused from the lectures and examinations upon general anatomy, 
chemistry, histology, physiology, and pathology. They will be required to take the 
courses in operative and prosthetic technics, dental pathology and histology. 
Graduates of Dental Schools in good standing may become candidates for the 
degree of D. D. S. after attendance upon one full course of instruction. 
Students presenting credentials showing that they have attended one or more 
courses in a dental college,, which maintains an equal or similar standard of require-
ments to this, will be admitted to this college and given credit for whatever their 
credentials show them to be entitled. 
But all applicants presenting such credentials shall, at the option of the 
Faculty, submit to a preliminary examination. 
In accordance with the action of the National As ociation of Dental Faculties 
at the annual meeting, July, 1902, student entering the Freshman class for the 
se sion of 1903-4 will be required to attend four regular courses of lecture , of 
seven months each, in separate year , before their graduation examination. 
College Calendar--Session of J903-J904. 
1903. 
Wednesday, October 7-Annual \\'inter Course begins. 
Thank giving Day-Entertainment at the College by the student . 
December 19-Holiday Vacation begins. 
1904. 
January 2-Iloliday acation end . 
January 20-Annual lumni Clinic. 
February 22-\ a hington' Birthday (legal holiday) . 
pril 21 to 29-Fre hman and Junior E "amination . 
Final E.·amination for the Degree of Doctor of Dental urgery. 
l\fay 2nd- nnual meeting of the lumni A ociation for the lection of 
ffi er , transaction of bu ine and pre entation of paper . 
11 graduates are earne tly r que ted to be pre ent. 
1ay 3- ommenc ment Exerci e ..., :30 p. m. 
Annual Banquet 7 p. m. 
Iay 4-The pring and Summer Infirmary Cour e open . 
eptember 30-Spring and ummer Infirmary Cour e clo e . 
The Dental Infirmary i open durin the entire y ar. 
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Faculty Session of t903- t904. 
NICHOLAS SENN, M.D., Ph. D., LL.D., C. M., Consu,lting Surgeon. 
E. ]. PERRY, Emeritus Professor Prosthetic Dentistry. 
TRUMAN w. BROPHY, M.D., D.D.S., LL.D., 
Dean., Professor of Oral Surgery, Marshall Field Building, Chicago. 
w. L. COPELAND, M.D., c. M., M. R. c. S., 
Professor of Anatomy, 918 Warret~ Avenue, Chicago. 
C. N. JoHNSON, M.A., L. D. S., D.D.S., 
Professor of Operative Dentistry, Marshall Field Build£ng, Cht"cago. 
FRANK H. GARDINER, M. D., D. D. s., 
Clinical Professor of Operative Dentistry, Marshall Field Building, Chicago. 
w. c. BARRETT, M. D., D. D. s., M.D. S., 
Professor of Dental Anatomy, Buffalo, N. Y. 
L. L. SKELTON, A. M., M. D., 
Professor of Physiology, 70 State Street, Chicago. 
CALVIN s. CASE, M.D., D. D. S., 
Professor of Orthodontia, Stewart Building, Chicago. 
A. w. HARLAN, A. M., M.D., D. D. s., 
Professor of Materia Medica and Therapeutics, Masonic Temple, Chicago. 
] . NEWTON RoE, A. M., Sc. D., 
Pt·ofessor of Chemistry and MetallHrgy, Valparaiso, Ind. 
CARL BECK, M. D., 
Professor of Bacteriology and Surgical Pathology, 100 State Street, Chicago. 
HART ]. GosLEE, D. D. S., 
Professor of P1'osthetic Dentistry and Crown and Bridge Work, 578 West 
Madison Street, Chicago. 
CASSIUS c. ROGERS, A. B., M.D., 
Professor of Physical D£agnosis, 70 State Street. 
w. H. G. LOGAN, M. D., D. D. 
Professor of Oral Pathology. 
LEONARD C. BoRLAND, M.D., L. P., 
Associate Professor of A11atomy, 685 Ogden Avenue, Chicago. 
] . PRENDERGAST, M.D., 
Associate Professor of Physiology, 1510 Lake Street, Chicago. 
R. E. CoLLINs, D. D. S., 
Bacteriologist, Marshall Field Bttildi1tg, Chicago. 
L. s. TENNEY, D. D. s., 
Associate Professor of Operative Dentistry, 100 State Street, Chicago. 
w. H. G. LOGA J M. D., D. D. 
Associlfte Professor of Oral Surgery, 785 Wi1tthrop Avmue, Chicago. 
w. H. HERSH, D. D. ., M.D., 
Associate Professor of Dmtal Anatomy, College. 
RUDOLPH BECK, D. D. S., 
Associate Professor of fateria Medica attd Therap eutics. 
]. . HYNE J PH. c., 
Assoc ·ate Professor of Chemistry and 1 etallttrgy. 
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Instructors and Demonstrators. 
L. S. TENNEY, D.D.S., Inst1-uctor of Operative Technics. 
Jos. PRENDERGAST, M.D., Instructor of Histology and Pathology. 
LEONARD C. BoRLAND, M.D., L. P., Instructor of Anatomy. 
G. W. JoHNSON, D.D.S., Instructor of Prosthetic Technics. 
R. C. BROPHY, M. D., D. D. S., Instructor of Prosthetic Dentistry. 
J. R. WATT, D.D.S., Instructor of Prosthetic Technics. 
W. H. HERSH, D.D.S., M.D., Instrt-tctor of Operative De·ntistry. 
D. D. VAN DE GRIFT, D.D.S., Instmctor of Operative Dentistry. 
]. A. BuLLARD, D. D. S., Instructor of P1·osthetic Dentistry. 
R. E. MAc BoYLE, D.D.S., Instructor of Prosthetic Dentistry . 
. H. BEHRINGER, D. D. ., Instrucl01' of Operative Dentist1·y. 
W. D. N. MooRE, D. D. ., L. D. ., Instructor of Porcelain TVork. 
M. C. HULER, D. D. ., I11structor of Operative Dentistry. 
F. F. MoLT, D. D .. , 
L. CHULTZ, D. D. s., ~ Ass1'sta11ts in Clinical Sttrgery. 
G. E. TAYLOR, D.D.S., Instrttctor a11d Denwnstrator of Extracting. 
F. M. RICHARDSON, . D. ., M. D., Demonstrator of Extracting. 
Jon . M., Instructor in Chemistry and Ph:,1sics. 
J. Y. MooRE, D. . ., College ccrctary. 
1rss A. ]. M AuLIFF, Librarian. 
Recitation Masters. 
AT MY-L. ORLAND, 1. . L. P., 
WAY, 1. ., J. P. RTON, D. D. ., II. 
. E. TAYLOR, D. D .. \V. L. CALLO-
. PEr H, D. D. 
liE II TRY-J. R. W TT, . D. ]. II. IIY E J Ph. c. 
. RoGER , B. ., A. B., M. D. \V. H. 
. J. P. CR I E, D. D. 
M - ]. B. I ON, M. D., D. D . 
. , RuooLPH BEcK. D. D. s_ 
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Department Heads. 
TRUMAN W. BROPHY, M. D., D. D. S., LL. D., Department of Surgery. 
W. L. CoPELAND, M. D., C. M., M. R. C. S., Department of Anatomy. 
C. N. JoHNSON, L. D. S., D. D. S., A. M., Department of Operative Dentistry. 
FRANK H. GARDINER, M. D., D. D. S., Department of Operative Dentistry. 
W. C. BARRETT, M. D., D. D. S., M. D. S., LL. D. Department of Dental Anatomy. 
L. L. SKELTON, A. M., M. D., Department of Physiology. 
C. S. CASE, M. D., D. D. S., Department of Orthodontia. 
A. W. HARLAN, A. M., M. D., D. D. S., Department of Materia Medica and Thera-
peutics. 
]. NEWTON RoE, A. M., Sc. D., Department of Chemistry. 
HART ]. GosLEE, D. D. S., Department of Prosthetic Dentistry. 
CARL BEcK, M. D., Department of Surgical Pathology and Bacteriology. 
CASSIUS C. RoGERS, A. B., M. D., Department of Physical Diagnosis. 
W. H. G. LoGAN, M. D., D. D. S., Department of Oral Pathology. 
Department Faculties and Curriculum. 
Department of Surgery. 
PROFESSOR, TRUMAN W. BROPHY, M. ., D. D. ., LL. D. 
W. H. G. LoGAN, D. D. ., A ociate Profess r. 
F. F. IoLT, D. D. S., Clinical ssistant. 
L. ScHULTZ, D. D. S., Clinical ssistant. 
C. L. HuFFMAN, Clinical Reporter. 
In the senior year a complete course is giv n in ral urgery, both didactic and 
clinical-embracing the discus ion and presentation of surgical diseases, as well as 
the underlying principles of surgical practice. At the surgical clinic, which is held 
every Tuesday, and which is very large and replet with interesting cases, a variety 
of operations are performed in the presence of the class. To illusrate: 
During three clinic eighteen ca. c were considered Ieven of which were op-
erated upon as follows : 
Double cleft palate and Hare-lip, child three weeks old; same operation on a 
child eleven ' eeks old; operation for sing} cleft palate and Hare-lip, man twenty-
seven years of age; operation for cur of mpyema of maxillarv sinus, on woman 
of twenty- even· same operation on a woman of twenty-one; operation for necrotic 
condition of superior maxilla; operation for tubercula is of mferior maxilla; 
operation for removal of cicatricial ti su from cheek. to reli ve partial r~nc:l.yl is 
of the tempero-maxillary articulation; op ration f r carcinoma of inferi r maxilla; 
operation for removal of mucoid cy t on lower lip. 
A course 1'n Oral Sttrger>• 011 the Cadaver is givcH 1'n the !tmior Y car. 
INSTR TOR AND DE 10 STRATOR. 
LEONARD C. BoRLAND, 1. D., L. P., Adjunct Professor of Anatomy. 
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This course consists o£ six practical demonstrations of the operations that a 
dentist i most frequently cal1ed upon to perform. 
l'irst. Demowtration of the method of procedure for reduction of dislocation 
·of the lower jaw. 
Second. Demonstration; ligation of lingual, facial and internal maxillary 
arteries, operation of cutting the frenulum, amputation of part or <tll of the tongue, 
operation for ranula, salivary calculus, and salivary fistule. 
Thi1'd. Demonstration; operation upon inferior dental and infra orbital nerves, 
and Mecl(el's ganglion. 
Fourth. Demonstration; operation upon Hare-lip. 
Fifth. Demonstration; operation for cleft soft and hard palate (Brophy op.). 
Sixth. Demon tration; operation upon Antrum of Highmore, fracture of the 
lower jaw, and the various surgical methods to obtain union of the same. 
Department of Anatomy. 
PROFESSOR, vV. L. COPELAND, M. D., C. M., M. R. C. S. 
L. C. BoHLAND, M. D., L. P., Adjunct Professor and Demon. trator. 
G. E. TAYLOR, D. D. S., Instructor. 
]. P. NoRTON, D. D. S., Instructor. 
W. L. CALLOWAY, 1\1. D., Instructor. 
11. C. Pm en, D. D. S., Tn ' tructor. 
In tl1e l'1'cshman Year the course consists of the Anatomy of the Bones, Liga· 
ments, Muscles and Vi ·cera. In this department three lectures are given each 
week, each being illustrated in the most practical manner on a cadaver, manikins, 
plates or blackboard . The lowu extremity is dissected the fir t year. 
In the l11nt"or, or Second Year the course con ists in a tudy of the Anatomy of 
the Arteries, Vein ,· Lymphatics, Nen'es, and organs of sp cial sense. The latter 
ar prominently dwelt upon. The upper . extremity is di sected this year. 
DISSECTING. 
The work in practical anat my arranged '~ ith pecial reference to the re-
quir ment of the dental student. 
The room in which thi work is performed i. commodiou., with hi<Yh , ky-
lio·ht and perf ct ventilati 11. 
s ther is no mingling of medical and dental student in thi work it i 
po ible, · and it i con iderecl adYi able, to de\'ote more attention to the oral cavity 
and the part immediately adjacent thereto than would be practical where tudent 
of the two profe ion were usino- the same ubject . 
Before making a di ection, the student is required to make a drawing of the 
parti ular region, with a careful. tudy of th text book re()'ardin<Y it; the- eli ection 
i then mad , all wh are in the r om workinO' on the arne region at the same 
time. 
Thi 1 of great adYanlage to the tudent ' , as it afford them an opportunity 
of eeing the part m;d r con ideration a gr at many tim . • thu becoming very 
familiar with them. 
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The work of each student is checked up, he being required to have each region 
rassed upon by the clem nstrator in charge before he can proceed with the next. 
The student is marked upon hi · w rk and recitations as he pr ceeds, so a 
final examination is not given. 
Special dissections are made of the pharynx, palate, oral, nasal and antral 
cavities by five sectional sawings of the skull. 
Special attention is also given the parts on which surgical operations are 
most frequently performed, and instruction given regarding the various operatiom 
of the oral cavity. 
At the conclusion of th course each tudent has returned to him the thirty 
drawing which he has made, which are valnablc for r ference, and as a reminder 
of the work he ha done. 
Department of Dental Anatomy. 
PROFESSOR, W. C. BARRETT, l. D .. D. D. S., I. D. S., LL. D. 
W. H. HEnSH, D. D. S., i\1. D., Associate. 
MoRBID AND CoMPARATJVE ANATOMY.-Tn this d partment th . tud nt will 
be taught, not nly the anatomy of the human teeth, but their homologi s as well. 
The g neral subject of dentition in all the order. of animals will he c nsiderecl 
and the scientific as well as the practical aspect present cl. 
The cour e of lectures in this departm nt will be illustrated by a lar e col -
lection of skull and dentitions. repre enting all the principal ord r of th v rte-
hrate world, al o by stereopticon. Thi course i given in the Junior y ar. 
In the Freshman Year. 
In this departm nt the tudent will b taught in cl tail that part c f anal my 
which will he of the mo. t value to him in the practic of dentistry. 
C mmencin(T with th o . eous . tructure of the face and jaws, each hon will 
be . tu li cl . eparately. Ligament: and articulation . , mu c1 s of ma. tication and ex-
pre. sion, structure and locati n of gland., ton u · and s ft ti will all b 
tudiecl in detail; a! o the blood and nerve supply of each of th e m nti n d 
tructures. 
The anatomy of the teeth will not be t ucb d upon in thi c ur , hut cv ry-
thing el e that will b, of benefit to th tudenl a . a f undati n f >r his tudy of 
oral urgery will be taught, the 1 ctur being illu trat d hy chart or lant rn 
slide . Recitation and examinati n "ill b h I d. th work h c mplct d in th 
fir t year' tudy. 
The aim of the pr fe . or occupying thi chair will be t ground th tucl nt 
in the ba al principle upon which an int llig nt and br ad practic mu ·t 1 found d. 
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Ora. I aPathology. 
PROFESSOR, W. H. G. LOGA , M.D., D.D.S. 
The lectures in Oral Pathology will be prefaced by a discussion of the 
preparation of tissues for microscopical study, while a few of the more important 
.subjects in the course are embraced in the following summary: 
Changes in the circulation of the blood, hyperemia and anemia, hemor-
rhage and transudation, thrombosis and embolism. 
Tissue changes occurring in hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and regen-
eration, general character and limitation of cell regeneration, tumors, cysts, etc., 
regeneration of special tissues. 
A full consideration of the entire field of inflammation, types of inflammativn 
with reaction of the body to injury, the healing of wounds, special phases of 
inflammation with a survey of their significance. 
The infectious diseases of tuberculosis and syphilis, because of their frequent 
presentation in practice are thoroughly discussed. 
In special pathology instruction is given covering the blood and the blood-
forming organs, the circulatory system, atrophy and hypertrophy of the blood 
v ssels, rupture and wounds in arteries, acute and chronic arteritis. 
Diseases of the nose and mouth and their associated sinuses are dealt with 
in such a manner that the student will have a thorough understanding of the tissue 
l·hanges occurring in the various diseases presented. 
The morbid anatomy and changes occurring in and about the teeth will he 
taught in detail from this chair. 
neral and Local Ame thesia will be taught by special lectures, and these 
will be illustrated by vivi ections and experiments upon Jiving animals, to show 
the tis ue and orrrans affected, and the changes during the anaesthetic state. 
11 the principal functions of the animal body will be exhibited in full action 
by a series of painle s experiments upon different cla se of animals. 
Department of Operative Dentistry. 
PROFESSOR, C. N. JOHNSON, L. D. S., D. D. S., A. l\1. 
F. H. GARDINER, M. D., D. D. S., Clinical Professor. 
L. S. TENNEY, D. D. ., Associate Professor, Instructor in Operative Technics. 
W. H. HERsH, D. D. ., M. D., Instructor. 
D. D. VAN DEGRIFr, D. D. ., Instructor . 
. II. BEHRI GER. D. D. ., Instructor. 
1\I. . SH LER, D. D. ., In tructor. 
In the department of operative dentistry the object is to develop the subject in 
a logical sequence from the fundamental principles in the freshman year up to 
the practical detail of a gen ral office practice in the senior year. The practical 
application in th infirmary of the theorie taught in the lecture room i insisted 
on, and a large part of the enior lecture course consists in a study of the various 
defects and mistakes made by the tudents in their infirmary work, to the end that 
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the failures incident to a beginner may be corrected in college before the applicant 
presents himself to the public for patronage. Toward the close of the senior year 
the student, in hi s infirmary practice, is expected to study each case that is pre-
sented and in his own mind mu t decide as to the proper procedure to .follow. 
After he has reached thi decision be must call an instructor and state the results 
of his deliberation . lli decision i then affirmed or corrected. This i done for 
the purpose of developing in the student the habit of individual study of his case, 
and also to teach him to exercise hi own jud<Yment, instead of relying always on 
the judgment of other . 
In view of the inc rea ing importance of the subject of inlays, a very thorough 
cour e of in truction will be given in this clas of work. The advantage and 
limitation of inlay in general, and the indications for porcelain and for gold inlay , 
together with their manufacture, will receive detailed and careful con id ration 
A true conception of the po sibilities of inlay i nece ·ary for the advanced dental 
practitioner of today, and thi fact is recognized and met in the most practical 
manner in this cour e. 
Profe s rs J hn n and Gardiner will be in attendance in the infirmary and 
uem nst rate and pass q) n pcrations 11 nday and Thur day afternoon of each 
week. On other day pcration will be pas eel upon by one of the demon trators, 
OPERATl\'E TE 'H ICS. 
The bject of thi · cour ·e i to afford a thor ugh technical tr;umng in operati\'e 
procedures, pr parr1.t ry to practical work in the Infirmary; to dc\'elop manipulatiYe 
:kill and to <Yive the students an intimate knowledge of the ti ue upon which they 
arc to operate. of th' physical qualitic: ancl aclaptati n of the material · t be used, 
and facility in the usc of imtruments 1 y sy ·tematizcd practice upon teeth out of 
the mouth. 
The cour ·e will embrace: 
First. tudy of th fonw of teeth, an l tra111111g in the eli ·criminati n of th(. 
indi\'iclual characteristic of the cliff rent cla e of teeth. Thi will be done by 
me~n . of lecture , quizzes, the tLe of diagram. and heroic model·, and the exam-
ination and eli . sectic n f the natnral teeth. Th student s will also be made prac-
tin'ly ac JttainteLl \Yith th physical qualities of dentine and enamel. 
pecial attenti n \rill h gi\'en to a stud of rulp chamb rs and ro t canal . 
their numb r, · ize, form, awl their relation to the outer :urface: of the teeth 
~ cctions of the natural teeth ''ill he prepared hy each · tudent in ,· uch a mannet 
that these features "ill be clearly shown. 
As a further aid to thi .· :tudy. a mtmher of teeth "ill be can·ecl from i\'ory. 
"ith th ' Yie\\' of tho rouohly impres-;ing tooth fnrm upon the mind a-; well a · afford-
ing a Yaluable training in the use of instrume'nts. 
ccond. :tudy of 'ariou: pat ha lo ical condition: inv h ·ing the root canal' 
of teeth and their mana ement. 
atural teeth ar imbed led in suitable models and their c1.nal expo eel. Rem-
c li s ar th n appli d a: in a ·tual practice, the student thus gaining familiarity 
with th ir properties and th ir applicatit' n. The manner and mean of openino 
pulp hamher. in th se\ era! teeth will he con ·icl 'red. and th r U<Yh trainin ivcn 
in th lean in<Y and filling of r t canaL. 
Third. . tudy of the form . , u e: and car of in ·trumenL. the manner of 

their manipulation and their adaptation to the various classes of operations. Prac-
tical exercises will be given in instrument making. 
Fourth. The preparation of cavities and the manipulation of filling materials. 
This will be made a special feature of the course and will consist of a thorough 
technical training in operative work. The student will construct models carrying 
tooth forms of natural size, upon which operations will be performed as in actual 
practice. This will consist in the preparation of cavities and a study of their classi· 
fication and forms; the study of enamel and direction of cleavage on different parts 
of the crowns of the several teeth, with special reference to the best form and 
finish of margin of cavities for filling; the cutting of dentine and the various methods 
employed in anchoring fillings; the removal of carious tissue; the management of 
pits and fissures and )he general shaping of the cavity. Instruction will also be 
given in the application of the rubber dam, the methods employed in gaining 
space. the use of clamps, wedges, separators, etc. 
In conjunction with practice in cavity preparation, there will be a study of fill · 
ing materials and their manipulation; the various filling materials in use and theit 
physical properties, indications for their use and the relative value of each. 
Thi course is designed to thoroughly ground the tudents in the principle 
of operative denti try and prepare him to intelligently prosecute the practical 
work of the infirmary. It is given under a special in tructor and will be com-
pleted in the Fre hman year. 
Department of Physiology. 
PROFE OR, L. L. SKELTON, A. 1., I. D. 
J o EPII PRENDERGAST, M. D., Associate Profe or. 
C. C. RoGER , B. .. A. B., M. D., In tructor. 
W. H. HERSH, D. D. S., M. D ., In tructor. 
R. J. CRUISE, D. D. S., Instructor. 
J. P . CRUISE, D . D . S., Instructor. 
The department of Physiology receives the increased attention ' hich the sub· 
j e t requires. Its re!ation to dentistry is fully appreciated, furnishing, a it does, 
the basi on which we mu t build our pathology and practice. 
The cour e, therefore in Physiology comprises the subject as taught in recog· 
nizecl medical college , and extend over the fir t and second years. 
During the first year two lectures with tereopticon illustration and demon, tra· 
ti on and two recitations are given each week. For recitation work the cla s i . 
divided into ection of uch ize that every member of the cia may recite each 
w ek. 
In the Freshman ye::tr the ubject con idered a re Phenomena of Cell L ife. 
B1 od Circulation, R piration, Chemical Compo ition of the Body, Food, D ige tion. 
b orption, Excretion. fetaboli m, Animal Heat, Diet and Nutri tion, Production 
of the Voice, etc. This work is completed in the Fre hman year. 
In the Junior year the work compri e the Nervou ystem and the en e. , 
and is completed in thi year. 
The Physiology of th cntir ervou S tem i, giYen. thu laying the foun la-
t i n for the best understandin of uch . pecial part s a Cranial crves. 
H 
Histology. 
IN TRUCTOR, J EPH PRE DERGAST, M. D. 
In this department the minute tructure of all the organ and ti uc of the 
body is studied under the microscope, the student see with hi own eye th<. 
microscopical elements, the cells, of which all ti ues are composed, and learn 
that different tissues are made up of es entially different cells. 
As a knowledge of the cellular structure f the ti ue of the body i ab o-
lutely essential to the intelligent study of Phy iology, w endeavor to give the 
tudent concise and accurate instruction in Histology without burdening hi 
memory with superfluous details. 
T'he fre hmen receive one lecture per w ek on ITi tology, but the maj r 
portion of this study is pur ued in the laboratory; here ection of all tis ues are 
stained and mounted on slides by the tudent him elf, and then studi ·d under 
the microscope, the lectures being upplementary to this practical work. 
After a thorouah grounding in th structur of normal tissues, the tud nt 
in his second year takes up the microscopical tructure of all classe f tumors 
and also the pathological change that have occurred in disea d ti u 
The arne methods of instructi n are pur ued in thi year, the obj ct being 
to get the stud nt to do a much practical work for him elf a. po ibl . 
Department of Materia Medica and Therapeutics. 
PR FE R . v . II L f., 1. ., D. D . ~ . 
hair. 
.\lat ria i\leclica . 
In th Freshman year the study f Mat ria 11 dica and Th 
by recitation once every w k, the lass b in di id d inl 
purpo e. 
tau ht 
r that 
In the Junior year didactic and clinical I tur s and I m n tration will 1 
iven to the cia each ' eek. 
In the final or third year the eniors will ad-
vane d Th rap utic and demon tration th 
t aching of the chair in thi d partm nt. n a 
eri s of con ecutiv t p in or anic and inorganic fateria l\1 dica first, and 
econdly the e hibition of the action of the drugs, both c n titutionally and locally, 
with the dosa e, proper i and local and con titutional ff ct on th human 
bod . 11 new mode of treatment will be fully em n trated . and a short urn-
mary of T xic I gy will be d' It up n at the cl e of the c ur f 1 c ur . 
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Physical Diagnosis. 
PROFESSOR, CASSIUS C. ROGERS, A. B., M. D. 
The course of Physical Diagnosis consists of one lecture a week during the 
entire year. Subjects are selected that relate directly to dentistry, so that the 
student, when graduated, will be familiar with the normal location and uses of the 
thoracic and abdominal organs, enabling him to recognize abnormalities and 
pathological changes and the effect such changes produce upon the general system, 
and clirectly or indirectly malformations of the mouth unsightly and unsanitary 
conditions of the teeth, so as to prevent systemic diseases as well as pre-
mature decay of the teeth. The early diagnosis of diseases of the nose, pharynx. 
and mouth. The deleterious effect of mouth breathing upon the system, how it 
produces malnutrition and early decay of the teeth as well as deformity of the 
oral cavity and adjacent organs. 
The diagnosis of abnormal heart and respiratory sounds, the effect upon the 
patient and precautions to be taken by the operator when dental work is sought. 
Diagnosis of Odontalgia and facial neuralgia, due to pregnancy, cause of 
decay of teeth during pregnancy, precaution to be exercised in dental care of 
patient. Odontalgia and early decay of teeth due to general systemic diseases. 
Care of patient and treatment for prevention of further decay. Examination 
of the blood and effect of imperished circulatory fluids upon the teeth. 
Examination of the urine, and de truction of the teeth, due to renal di ea e .. 
Effect of stomach and intestinal di eases upon the y tem and teeth. 
xamination of the stomach content . 
Effects of local and general ane the ia upon the system. Precautions in the 
selection of a general anesthe ia. 
Care of and treatment of patient in accident or collapse. 
For the practical cour e the cla i divided into sections not to exceed 
fifteen students. Each section meet in a pecial room for practical demon tration 
Each student is required first to familiarize himself with the normal heart and 
re piratory sound ; when thi i d ne, patient suffering from pathological condi-
tion of the h art and lung are pre ented. and each student is required to exam-
m the pathological sounds, pas ible cause of the condition and effect of prolonged 
1 ntal or nervous train upon the patient. 
Each ecti n m t ufficient number of timees for each man to have ample 
opportunity to become familiar with heart and lung sounds. 
Department of Prosthetic Dentistry. 
PR FE OR. H RT J . GOSLEE, D. D. S . 
. \ JoH so 
J. R. \ ATT, D. 
J. . B uLLARD, D. D. .. 
R. E. 1 cBoYLE 
R. c. BROPHY, M. 
\ . D. . 11ooRE, 
. , Iu tructor in Technic Fre hman year. 
tructor in Technic , Junior year. 
linical In tructor. 
tructor in Porcelain Technology. 
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In this department the teaching embraces a: systematic and well rounded 
course of didactic and practical instruction, which is in every way designed to be 
commensurate with the requirements of this highly important, and yet, often much 
neglected department of dental education. 
In ' the didactic instruction in the Junior and Senior years, special emphasis 
is given to the history and development of dental prosthesis; to its hroad and 
useful field of possibilities; to the cultivation of artistic and mechanical attainments 
which are so essential to success, and to the underlying principles involved in the 
various procedures incident to the application and construction of all of the 
modern approved methods of restoring impaired, and substituting lost dental 
organs. 
The restoration of the normal outline of the middle feature of the face, 
and of impaired normal functi ons, and the laws governing the arrangement, articula-
tion and occlusion of the teeth , all of which have such an important bearing upon 
the subject, are comprehensively elucidated from a practical and scientific view-
point, with the aid of stereopticon, charts, models, etc. 
Crown and Bridge-work in gold and porcelain; continuous gum, waged and 
cast metal, vulcanite and celluloid dentures; and the construction of obturator:; 
and artificial vela, will each receive the attention which the acknowledged r cog-
nition of its importance demands. 
The mechanical treatment of maxillary fractures, including all forms of inter-
dental splint , is al o e pecially empha ized and exhau tively treated. Such didactic 
teaching is further _upplemented and embellished by the facilitie afforded by 
official connection with the Cook County H ospital, which facilitie ffer a1' ~h.tn ­
dance of clinical work, and unsnrpa eel pportunities f . r acquiri ng pr:tctical exp ri -
cncc of inestimable va lne to the dentist in this important snbjc t. 
Technic. 
The value of a thorough, practical preliminary training i s appar nt, that 
special effort is made to make the cour e in pro thetic t chnics, which ext ncl 
through the Freshman and Junior year , comprehensive and complete in every 
detail, thus giving the tudent every opportunity and facility for acquiring manipu-
lative dexterity and ability, and for becoming thoroughly familiar with the under-
lying principles, previous to their practical application. 
The course embraces in detail the experimental construction of all the variou 
forms of artificial dentures and appliances now in usc, including th takin f 
impressions and manipulation of the different materials used; the arrangement 
of artificial teeth, and the construction of dentures on bases of latinum, old, 
Swaged and cast Aluminum, Fusible Alloys and Vulcanite; Crown and Bridg work 
of every approved method in fetal and Porcelain; M tallurgy, the art of older-
ing, characteristics of the various metals used and the compounding of older , 
Alloys, Fluxes, etc. 
Porcelain Technology. 
A thorough and complete cour e in porcelain techno! gy i - i n in th Junior 
year. This embrace the exp rimental tudy of the compositi n, characteri ti 
and manipulation f porcelain compounds, the application of p rc lain t it 
variou u e in denti try including continuous urn, crown. I rid and inlay 
work, and a consideration of the various furnace mploy d. 
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SENIOR PROSTH.HT! LABORATORY. 
Department of Extracting. 
G. E. TA LOR, D. D. ., IN TRUCTOR D DEtiONSTR TOR 
This cour e embraces a series of lectures upon the principles and practice 
of extracting, togeth r with the use of the various local an~ thetics and nit rou 
. ide. 
t least two hours a day will be devoted by the demon trator in charge to 
gtYm individual in truction and demonstration . With a well-equipped extracting 
r om, and abundant clinical mat rial the student i afforded ample opportunity 
of becoming skilled in thi work. Thi cour e will be giYen in the enior year. 
Department of Orthodontia. 
PRO FE R, ,\ L \ £ E, ~L D., 1 . D. 
The Department of rthodontia wil l a h the mod rn m thod ,[ corr cl -
ing irre ularitie of the t<: th and d nt - facial c1 f nniti . 
pecial attention will be given to the fundamental principl s of appli d for 
in al l it-; relation to orthocl ntia. 
In the lu11ior ·scar the pr parati n of mat rial, c n truction f R gulating 
apparatus and ~Iechanical 'J chnic will b taught. 
tudent \\ill I e requir d t pro,·ide prop r in trum nt for thi wo rk. and at 
the clo e of th J uni r year pre nt cr ditable ·amp! .- of thci r progrc . 
In the Senior }'Car the practical appli ati on and managem nt o f R •gulating 
Appliance will he dem n !ra t d in the infirmary; it i. c1 that v ry 
. tudent will be provid d with ne o r m re ca 
The didactic in !ruction in thi : d partm nt will h aniply illu trat •d hy 
model. applianccc;, dra\\ing. tc., frnm ca .. in practic, hO\\ing v ry \'ari ty 
of dental and fac 'al irr ularity. 
Prok ... o r a e ''ill d mon !ril le th r gulation n f ltt•th on fo n:noon n i rach 
\\'C k to member f the cni r cia . and Dr .. \\. F alun •y will h in charg • o f th • 
practical work o f thi department every aft rnoon . 
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Department in Chemistry and Physics. 
PROFE SOR, ]. EW'lO 
]. R. WATT, D.D.S., In tructor. 
], A. BYNEs, Ph. C., Associate. 
GEO. D. TIMMONs, B. ., Dcm n trator. 
ROE, A. M., Sc. D. 
The cour e in chemi "try i buth theoretical and practical. The lectures are 
delivered always in onncction with demonstrations of the subject under con id-
eration. The cour e is continued throuahout both the Fre hman and Junior 
year . Durina the Fre hman year the element of inorganic chemistry recei' e 
attention in connection with the tudy of the non-metals. 
The Junior y ar embraces the chemi try of the metals, metallurgy, organic 
hemi try and pecial chemical topic of intere t to the practical denti t. 
The work in the chemical laboratory is continued from the beginning through-
nl both years. Besides much that i experimental, the s~udent is taught to make 
·hemical analy is f unknown ub lances, to prepare alloys and cement materials, 
and to make practical analysis of urine, ali a and other physiological products. 
The work in physics consist of lecture and demonstrations in elementary 
phy ics. dealina in a practi al Wo.Y with the principle of mechanic . heat, li ht and 
electricity specially mployed in dental proce , e . 
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Bacteriology and Surgical P athology. 
PROFESSOR, CARL BECK, M. D. 
R. E. CoLLINS1 Demonstrator in charge of Bacteriological Laboratory. 
In the Senior year, Practical Bacteriology will form a required course. The 
study of Bacteriology is inseparably connected with that of Dentistry, and as 
it now stands its relation to hygiene ·and preventive medicine are of fundamental 
importance. It is, indeed, through a more intimate acquaintance with the biological 
activity of the unicellular vegetable micro-organi ms lhat modern hygiene has at-
tained the prominence and importance now justly accorded it. There is no 
longer any doubt that certain low forms of vegetable life cause certain disease , it 
having been proven with the accuracy of scientific demonstration. 
In this course the object will be to make the student perfectly familiar with 
the methods of detection, isolation and identifications of the pathogenic micro-
organisms. 
The work will con.sist, first, of the preparation of the various culture 111 dia, 
the sterilization of same by steam; second, the sterilization of such articles of gla s, 
iron, etc., that may be used by dry heat; third, the growth and identification 
of non-pathogenic organisms on the media; fourth, the study, growth and cla . i-
fication of the mo t common form of p-ctlho;cnic organisms, th stu ly of d ntal 
caries, both natural and artificial, th sterilization of in truments. 
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The Students' Library. 
The attention of the profe ion i called to the student ' library. 
It is hoped that th members of the profe sion will take an active intere t 
in this very important adjunct, and we will be glad to receive contribution of 
books which are of intere t to dental tudent . In case dupli-cates are received 
we can arranae for exchange . Complete files of the various dental journal . 
etc., will be very acceptable, indeed. ' e '"ill place permanently in each volume 
r tain ri. an in cription a follow , ajyjno· the donor credit for the o-ift: 'Pre ented 
to the tudent ' Library of the Chicago ollea-c of Dental urO'ery by ............ " 
"e would e pecially empha ize thi to our a1umni, and hope to receh·e at lea t 
one recent good book from each graduate of our school. 
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Topical Statement of Work for Session of 1893-4. 
FIRST YEAR. 
During the Freshman year the studies taken up are: Theoretical and Prac 
tical Chemistry, Anatomy, including Di sec ting, Physiology, Mat ria Medica, 
Dental Anatomy, Histology, and Operative and Prosthetic Technics. 
R ecitations in this course are conducted daily in commodious rooms especially 
arranged for this method of teaching. Stated less n assigned from approved 
textbooks upplement the didactic lectures and work in the laborat rie . 
SECOND YEAR. 
During the Junior year students complete the work in natomy. Physiology, 
Chemistry and Histology. In addition to thi they r ceive in . tru tion in om-
parative Dental Anatomy, Crown and Bridge W ork, Regulating Applian e , plint . 
and all kind of Plate Work, and operate in the Infirmary. 
THIRD YEAR. 
During the Senior year the student listen to lectures n Oral urgcry, Th ·ra -
peutic., Operative and Prosthetic Denti try, Patholo ·y , Orthodontia and actcri -
oloay and attend Clinics. In addition t the lectures each stndcn~ is r quired 
to w rk in the Bacteriological Laboratory, 0nstruct and usc reguhting appliances, 
op rate in the Infirmary, and perform practical work in Prosth ti c Dcnti:try. 
The Faculty reserves the right to ret ·1 in fo r the oll efYe Museum on· pi •c 
of the t echnic " 'o rk of each student in each (1 P 'l rh• nt. These to he select · ~1 
by the heads of the department in which they arc tnacle: 
Fees for Regular Winter Course, Goocl Until May lst, !904. 
FRE HMAN YEAR, 190:3-1f)04. 
~ratriculation fee ........................................ $ 5.00 
General ticket ........................................... JOO. 0 
Hi . tological laborat ry ticket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
Dis ection fee (one part) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
$120.00 
J - JOR YE R, 190~-1904. 
Matriculation fee ........................................ $ 5.00 
General ticket (Infirmary and Lecture ) ................. 100.00 
Di. ecting fee (one part) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 
Hi tological laboratory ticket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00 
$120.0 
SENIOR YEAR , 190::l-1 0 I 
Matriculation fee ............................. . .......... $ 5.00 
·General ticket (Infirmary and L cturc · ... .. ..... . ...... 1 0.00 ' 
Final e ·amination fee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00 
125.00 
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Senior students who take dissecting will be required to pay the fee for same. 
Before entering the Chemical Laboratory each student i required to make a 
deposit to cover chemicals used, breakage, expenses and special printed directions 
furnished. A $5.00 deposit will be required of each member of the Freshman 
class, and an $8.00 deposit will be required of each member of the Junior class. 
J t has been found by experience that the above deposit covers the average ex-
penses of the student throughout the year; so little, if any, of this is returnable. 
lf, however, the student exceeds the deposit, he will be expected to pay the excess 
at the end of the cour e. The tuition fee of $100.00 each year is on condition 
that it is paid at the beginning of the term. If not paid by November J st the 
fee will be $105.00 for the year. 
If a division of payments is desired $55.00 arc to be paid at the beginning of 
the term and $50.00 before February 1. 
A depo it of two dollar will be required, to be paid at the beginning of the 
ses ion, to be used to repair unnecessary breakage of furniture or other school 
property by students. Such part of this sum over the amount required to amend 
the breakage will be returned pro rata to each student at the end of the session. 
Bacteriological Laboratory fee is $5.00. 
The Expense of Living-. 
This is usually an important item to the college student, and nlany have the 
impres i n that life in a large city is Yery expen ive. Sach is not the ca e. In 
facl, there are very few place "here a per on can liv more comfortably with 
he same outlay. 
Furni hed rooms, including heal and light, can be ecurecl for from one to 
thr c dollar per week, the price varying according to the location and furnishing . 
Table board can be secured for from $2.50 to $5.00 per week. There are al o 
many place where room with board can be obtained at an exp n e of from $4.50 
to $6.00 per week. Very many of our students who find it ncce ary to economize 
clo ely, find po ition which they can fill without taking time from their college 
work. 1\Iany wait on table in n arby dining room , for which they ecure theit 
meal without expen e. Other arrange to take care of furnaces mornings and 
evenino- and for so daintY are giYen the us of a furni bed room without charge. 
Other "ho have e ~· p rience as salesm n in tares get positions in drug store , 
or during the ru h hour 0n Saturday evening in ome of the large shoe or 
furni hing o-ood tore. , thn materially increasing their income without interfer-
ing with their college work. 
There are few place where it i more ea y to find what one is looking f01 
than in Chicago. 
Graduation for Class of !904. 
The candidate for o-raduation must be twenty-one year of a e and mu t 
po ess a o-ood moral character, inclttdin oocl d portment while at College. 
tud nls will be r quired to attend be£ re o-raduati n three full cour e of 
lcclttrcs, the last of which must be in thi in titution. 
Every candidate mu t pre ent for in pe tion practical operation performed 
by him elf in thi allege, ancl give videnc of his kill and ability in treating 
patient that 111ay be submitted, and mtt t ustain an examination atisfactory 
to th Facult} in all the branches tauo-ht. 
The report of attendance and practice of students in the Infirmary ' ill be 
con idered and will bear materially upon their final standings. 
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List of Books With Prices. 
FOR FRESHMAN YEAR. 
Gray's ($6.25) or Morris' Anatomy ($6.00), Stewart's Physiology ($3.75), 
Roscoe's Chemistry ($1.25), Roe's Practical Chemistry ($1.00), Stohr's Histology 
• ($3.00), W hite and Wilcox's Materia Medica ($3.00), Black's Dental Anatomy 
($2.30). 
FOR JUNIOR .AND SENIOR YEARS. 
Gorgas' Dental Medicine ($4.00), Barrett's Oral Pathology ($3.00), Essig'~ 
Prosthetic Dentistry ($6.00). J ohnson's Operative Dentistry ($2.50), and Goslee's 
P rinciples and Practice of Crowning Teeth ($3.00). 
All books may be purchased at the College Library of the Librarian. Those 
des iring to secure their books before the term opens should addre the Libr:ui ::m . 
care of the College. 
Instruments. 
Before beginning his work, each student will be required to procure the in s! m -
ments necessary for his use. T hose for the freshmen and junior technic work 
will cost from $35.00 to $45.00, and when he is ready to take ep the practical wc rk in 
the junior year he will require the complete outfit, inves~ing r~b out $100.00 more. 
This includes a dental engine, and gives the student a practical outfit, o tint he 
can start into practice on finishing his course without much additi onal expense 
for instruments. A list of the instrument i. furnished the s ~ nclcnt on hi arrival. 
Directions to Students. 
MATR ICULATION BY l\1AIL.-Students may matriculate by mail, sending money 
order or draft, either on Chicao·o or New Y t+ to the Dean. Scats are elected 
by students in order of matriculation, and each student is required to occupy 
the cat selected during the session. 
Lockers are provided for the convenience of tuclent , but the College will 
not be responsible for any personal losses. 
As far as possible students should have their m ::~ il directed to their lodging~. 
The college vaults furnish a safe place in which students may deposit their 
funds. Money may be drawn subject to order. 
The College Secretary will aid in obtaining board and lodgings. 
The Spring and Summer Infirmary Courses. 
The Spring :mel Summer cour e of instruction is thoroughly practical. 
Students who attend will engage in practical work during the entire term. 
No amount of scientific h."tlo' ledge can compensate for lack of kill in practice: 
the College Infirmary, therefore. affords tudcnts the be t pos ible mean of acquir-
ing skill by actual practice upon patients. 
This course can not be considered as equivalent to a "course of lecture ' in 
the requirements of graduation. 
Students who attond this cour e will be awarded a certificate of honor upon 
graduation from this College. 
Student will be admitted to thi conr. e upon payment of the matriculation 
fee and $20.00. Tho e who attend only one month will be required to pay the 
matriculation fee and $10.00. The amount paio during the prina and . ummer 
course will be deducted from the fees of the following winter se ion. 
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Students' Sick Benefit Fund. 
TO Tf/HOM THIS COMES 
M1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . ...... . ........ t!te bea1·e1· of 
t/zis card, is STUDENT OF THK CHICAGO COLLEGK OF DE!\ TAL UI<Gei<Y, a cou-
tributor to its Sick Benefit Fmut , aml is entitled to its jwivitegeJ·. In cas.J of sudrle11 
sickness or accident l1e is to t e taken eitlw1· to til e P1·esbyterian, VI ' est Side or 
HomceojJatltic Hospital, as !te may :Prefer, ·where tllis card ·wilt admit ltim,jJ1·o~'ided 
it is jJrojJedy siJ7ted by tlte Colleg·e S ec1·etary. Good until kfay rst. JQ04. 
Clzicago College of Dentistry 
vi 'ood mill Han·iso11 Sts. 
Cl1icago. 
.... · · · · · · . . . . . . . ...................... S ecrefaiJ' . 
The attention of parents and guardians, as well as students, i alled to the 
students' sick benefit fund. 
On the payment of one dollar into this fund the student receives a ti ket, 
of which that shown above is a fac-simile. 
These tickets will be issued only during the month of October, and to students 
who are in a good physical condition and who apply in person for the same. 
The fund thus created is used solely for the purpose of defrayitig the minimum 
ho.spital charge to those holders of tickets who are taken ill and n d su h 
attention. 
While every precaution is tak en, on the part of the liege, to pr ·vent sick-
ness, by furni hing filtered water for the student drink wbi!!' at the Colleg<:, 
even temperature and perfect ventilation in all of th' I cture r oms, lab ratories, 
etc., still there are always a number who become ill, and need su ·h attention as they 
can receive only at a well-regulated ho. pita!. The ludent who go s to the hospital 
wh n taken ill usually loses much less time from his tudi s than the one who trie 
to care for him elf in his room, a many have felt that they must do on a count f 
lack of funds. The College i not responsible bey ncl the amount of the fund 
created. 
Social Features. 
''All work and no play makes ] ack a dull boy." 
Realizing the demands for social pleasures, the Faculty place the building at 
the disposal of the students for evening entertainments. During the winter it is 
customary for the classes, in turn, to give literary, musical and social functions, 
which are very heartily enjoyed by all of the students. 
After the exerci e of the opening night, the Faculty " ill hold a recepti n, 
making the acquaintance of the new student . 
Athletics. 
The college has always taken~ an active interest in athletic , supporting the 
football team, which has held the challenge cup (dental) for the past four year 
The t am is provided with a comfortable dressing room, shower bath, etc. 
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Young Men's Christian Association. 
Our college branch of this great Association is very strong and active, and 
enjoys the distinction of being one of the strongest college branches in the city. 
It has the exclusive use of a commodious ro m in the building, which is very 
nicely furnished as shown in the accompanying cut. 
Regular meetings are held, th work being well organized und r competent 
ommittees. 
ne of the important features of the work of the Association at th opening 
of the term, is the preparation of a list of desirable rooming and boarding plac , 
to which new students may be directed. The rooms arc vi itcd and in pe t d by 
some member of the committee and notation made showing location, en raJ 
style of furni hings and price for which it rents. 
There is also a committee which arranges to meet the student on his arrival 
in the city (provided we have be n notifi d the time of his arrival and th nam 
of the road over which he comes). 
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The Association is also closely identified with the social side of student life, 
arranging for a number of entertainments during the winter, including lectures, 
musicals, etc. 
Any one wishing further information regarding the work of the Association, or 
to be met by their Committee, or to secure a room through them, should address 
Raymond R. Pashley, Secretary, care of the College. 
The officers and committee of management of the Association are as follows: 
OFFICERS. 
Geo. L. Kennedy, '04, President.. 
H. W. Stott, '04, Vice-President. 
S. C. Gould, '04, Recording Secretary. 
Raymond R. Pashley, '04, Department Secretary. 
Dr. Truman W. Brophy, 
Dr. C. N. Johnson, 
Dr. W. L. Copeland, 
CoMMITTEE OF MANAGEMENT. 
Dr. C. C. Rogers, 
Dr. W. H. Hersh, 
Dr. ]. C. Y. Moore. 
COMMITTEE CHAIRMEN. 
Religious Meetings-Fred A. Estock, '04. 
Bible Study-W. A. Roth, '05. 
1\fembership- Paul G. Wils n, '05. 
Finance- D. E. Brew ter, ·o:>. 
Social- 1ark T. Me 1ahon. 'O·L 
To The Profession. 
ln the department of Operative Technics a great numb r f teeth are required 
for the puposes of di section, study, etc. 
The study of the forms of t eth and their central canals, practice in the 
cleavage of enamel, the preparation and filling of ca itie in teeth invested 
in l>ic.ster molds, constitute one of the mo t important branche of the Freshman 
year, and it has been found e. ceedingly difficult at time to obtain a requisite 
number for this work. 
If, therefore, you should find it convenient to assist us in the matt r, the favo1 
will be highly appreciat d. 
Any teeth which you ma) ee fit to send will be a\adly accept d by the 
Demonstrator in this department and will b of gr at ervic to him. He would be 
pleased to have them forwarded at your earliest convenien e a they \ ill be 
especially useful at this time and during the coming e ion. end direct to the 
College, where all express charges will be paid. 
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I. CBI AGO COLLEGE OF DENTAL SURGERY. 
·-· Rush Medical College. 
:3. College of Physician and Surgeon . . 
4. Chicago Homooopa.thic chool. 
n. American Medical College. 
6. Jenner Medical College. 
7. Illinois Training School for urse , 
H. Chicago Clinical chool. 
\l. Presbyterian Ho pital. 
_____ Electric tr et Railway Line;;. 
II II 
10. West Sid Hospital and '!'mining School for 
Nur e. 
11. Detention Hospito.l. 
12. Hom opa.thic Hospital. 
13. Cook County Ho pita!. 
14. We. t Division High chool. 
J5. l\1arquett Public hool. 
16. gd n Av nue tation on Lhc M tropolitan 
El vated Railway. 
M trop litan h.l vat 'd Railway. 
A glance at the foregoing chart will show the reader the locati n of our in-
titution with relation to the other prominent Medical olleg s, chools and 
Hospitals of this, the medical center of the world. 
This locality can be reached by any of the street or elevated railway line 
shown above, and is within twenty minutes' ride of the busine s center, or any 
of the depots. 
Desirable boardino- places can be secured within five to fifteen minutes' walk 
of the College. All letters of inquiry should be ad ressed to 
DR. T MA W. ROPHY, D an. 
W od and Harrison Sts., Chicago, Ill. 
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Alumni Association. 
OFFICERS AND COMMITTEES. 
President-R. J. CRUISE, D.D.S., 1560 Jack on Boulevard, Chicago. 
Vice-Presidcnts-R. C. BROPHY, M.D., D. D. S., !) South Halsted St., Chicago; 
• F. A. EASTMAN, D.D.S., Rockford, Ill.; V. B. EWELL, D.D.S., 1216 iilwaukec 
Ave., Chicago. 
Secretary and· Trcasttrer-]. C. Y. MooRE, D.D.S .. College. 
Execu.tive Committee-]. R. BuLLARD, D.D.S., College; ]. B. D1cu , D . D.S., 
70 State Street, Chicago; RuDOLPH BE K, D.D.S., 06 tate St., Chicago. 
Board of Counselors-]. P. BucKLEY, D.D.S., 1adison and Robey St ., 
Chicago. 
Committee of ])ental Literature-F. W. TEPHAN, D.D.S., 3-l: \Vashington 
St., Chicago. 
Committee on New 1pplianccs-R. E. 1\IAcBoYLE, D.D.S., College. 
Committee on N ccrology-]. P. CRUISE, D. D. S., 41 California ve. Chicago. 
OBJECT AND MEMBERSHIP. 
The object of thi Association hall be to a semble at tated inten·ais fo r 
mutual counsel and ocial intercourse; to re,·ive and continue pl a ' ant memories, 
and exchange new pledge of brotherhood and friend hip. 
The membership hall consist of graduate and tho e who have received any 
honorary degree in the Chicago College of Dental urgery, providing they are 
in good tandin in the profession, and shall subscribe to the e articles and pay 
th annual clue . The faculty of the college shall be honorary member of the 
ssociation. 
t a r cent annual 111 cling of the Association it "as decided to 111 t four time , 
a year in tead of once a, he ret fore. The ' C meetings will be held in July, Octo-
ber, January and the day before the commencement exerci e , in the College 
building. The meeting held in January will be of pecial intere t to the member , 
a it will con i t f a whole-day clinic, given by well-kno\\ n member of the 
s, ociation, and the pre. ntat i n f paper of intere t to alumni m mber , endinr; 
with a banquet in the \'ening. 
The sociaticn papu, The Bur. will he mail c1 to all member: hi-monthly. 
Th object of the pap r is to hrina the members more in touch with each other, 
and to acquaint them \Yith what is heinrr 1 nc hy th ir lma l~Iater. 11 mem-
bers are requested to forward item. of inter st connected \\'ith th .\ ·soci1tirn 
and its memb r to The Bur. 'iG.f \ . Harrison t., Chicarro . 
• \L M I 
The i1inth annual clinic. to he iYen hy lumni ,\ sociation, will he held 
January 30, t!lO-l, at the olle building. 
rrangcment. are 1 ing made t dra' this clinic ma~ noted operator-, from 
all part of the nited tale, . It is th earn st wi , h of the c mmittec that all 
lumni will h pr , nt, and that tho!:-e memhers \\'i hing to demon trat their 
method. of work. or to introduc ne\\' appliance, will pre. ent th m at that time. 
li t of clini ian , and further inf rmation \\'ill be _ent to all member of the 
ss iation in due time. Communication.:; . hould he addre s d to ]. R. Bt'LL.\RD. 
hairman of Exe utiv mmittee. 
11 manufacturer or dealer de. irin to arran e for exhibitc; _ hould acldre. 
the ecr tary, ]. C. Y. MooRE. 
Matriculates in Session 1903-1904. 
Anderson, Andrew Bertram, 
Illinois. 
Aronson, llen1ard, New York. 
Armstt·ong, !larry, Canada. 
Ash, Clarence Jacob, Indiana. 
~\,!len, Edward IIo~t, Illi_nois. 
dams, F. N ., \iV tsconsm. 
Dabcock, Francis Victor, South 
Dakota. 
Bagshaw, Daniel Judson, Can. 
Bashu r, Anise, Tlias, Armenia. 
Barnes, Ralph Maywood, Ind. 
Bell, Robert, Canada. 
Dennett !Ienry Judson, S. D. 
Berg, Knute, Minnesota. 
Booren, George Washington, 
Minnesota. 
Ruck, Robert !Ierman, Wis. 
Bui on, Daniel Shaw, Minn. 
Burroughs, Lyman Leland, Ill. 
Baker, R. K., Iowa. 
Brown, E. G., Illinois. 
Bisant, Oscar Merton, Ill. 
Boyer, William Tecumseh, 
Michigan. 
Buckley, James Edward, Mo. 
t Ureggren, F .. II., Illinois. 
Byars, H. E., Nebraska. 
Carrels, Frank, Minnesota. 
( 'ihlar, D<'rtram Frank, Ill. 
Iarke, George Alfred, Minn. 
Clark, William Henry, Wis. 
Colt>, laude ~iilne, Kansa ·. 
Collison. Daniel Au tin, Iowa. 
Cook, 1\lyron Simpson, Wis. 
Cooley, Charles Clinton, Iowa. 
Cone, Elbert Ellsworth. Kan . 
Corbett, 'William Francis, Wis. 
Ct·etors, Emmett DeForrest, Ill. 
Connor, F. R., 1\1innesota. 
Clark, Charles Tames, Wis. 
ryor, Clark Manley, Illinois. 
Cloud, W. R., Kentucky. 
Crombie, C. E., Illinot~. 
Dannatt, Ernest .arfield, Ia. 
lhrling, . celey Adelbert. S. D. 
))avi, !bert Dolson, fllinois. 
I> avis, John Charle , La. 
De!'lhoyde. Tlul!h, Iowa. 
Di hman. Robert IIezzie, T nn. 
Devlin, B. B., Iowa. 
Del\famprey, John Arthur, Ill. 
Eastman, Fredrick Augustu , 
Illinoi . 
Eberhart, Robert Odemar, 
Minneota. 
Ensign, ,\dams \\'e ley, tah. 
Evan , Louis \Veber, Ohio. 
Eaton, 0 .. Illinois. 
* Enni , J. ., Illinots. 
Fee, David , {elvin, Iowa. 
Ferrell, Tames Carleton. fll. 
Flatt. harle Royal, Illinois. 
Findley, Ralph In\ in, Illinoi.. 
Flynn, TTarry Vincent, T. D. 
Flynn, Robert Ignatiu , ~finn. 
t Not in attendatH'C. 
:t Deceased . 
. oecial. 
• • Half term only. 
EN [OR CLASS. 
Foster, William Francis, Iowa. 
Fraser, Charles Balmer, Can. 
Fritz, Gustav Emile, [llinois. 
George LeRoy, Illinois. 
Gibson, James William, \Vis. 
Gillespie, Forrest Eugene, Ia. 
Gore, Charles Monta, Iowa. 
Graham, Samuel Boxall, Can. 
Greene, Pardu Walter, D. 
Gros , Arthur, Illinois. 
:!:Grove, Edwin L., Illinois. 
:):Graden, C. J., Minnesota. 
Guenzig, IIenry, Austria. 
Hale, Charles Leslie, S. Dak. 
Hall, herrcll Woodworth, 
Nebra ka. 
Hall, Thomas Marion, Texas. 
H anson, Will \VoodrufT, Wi . 
Harlan, Marcus Aurelius, Ill. 
H arvey, George Peck, Iowa. 
H ay, Charles Andrew, Iowa. 
Henze, Henry John, Minn. 
Hermon, Charles Davis, Minn. 
IIoadley, Paul Lorenzo, Ill. 
Hocrmann, Alfred Henry, Wi . 
Tlorley, George Richard, Can. 
Houston, Claude Dewain, Wis. 
±Houston, James William, Ill. 
IIutchison, . Joseph Alg r· 
non, Color'ldo. 
Head, Lyle Richard, Illinois. 
Heller, William Epl ~y, Wi . 
t TTarri on, F:. R., fissouri. 
tiiammersmith, 0. J. , . Y. 
Jackman, Jar nee William. 
Kansas. 
Johnston. George Edl!ar, Wi . 
Jones, Edward S., \Visronsin. 
**Jenson, A. G. W., Illinoi . 
*Jorgen on, Einar Rudolp 
Budby, Holland. 
Ym~'p, \. L., Indian~. 
Keefe, , or<Te Paul, Illj,1oi . 
Kcllv, Dwid Ervin, Wis. 
Keslinl!, Elmer .ilbert, T wl. 
Kihler, Harvey Rurntr, Kan. 
Yclley, E. J., Tllinois. 
Lacharite. Tft•rm'ln assimi, Tll. 
L'lndon, Lor n 0 ·ca r. l\f o. 
Liepart, G orge Hampson, 
Pa. 
Light. Georqe Pheneci . TmL 
Lov rina. G. • L. lllinois. 
Lowrie, \\'alter Edward, \Vash. 
Lynch, T. .\.. al. 
Little. Lcsli Lynn, Ohio. 
Lord, William Fr ·d rick, Til. 
~Iagarian, Garah d Kinr, Ar-
menia. 
~fit>tus, Io-cph. Tllinoi.;. 
. Jiller, Fr:tnk L .. lllinnis. 
1 Iitch 11. () car .-\lint, Ill. 
~ru ri king, L ·on ~I arlin, 
.finn. 
a a 
Murray, Fred Edgeomb, Wash. 
Muzzall, Harold Alfred, Mich. 
Murphy, H. ., fll. 
** l\lortonson, J. ., \1\lis onsin. 
Mach, Adolph, Iowa. 
Manz, A. C., lllinois. 
Maher, D. A., Illinois. 
MacMurray, Lachlan Cameron, 
an ada. 
McGuire, Austin harles, an. 
t 1, l\1utTay, H. C., anada. 
McLat·en, John terling, Can. 
Narbo, Sven, orway. 
eidigh, amucl Robert, Til. 
Nelson, Chat·les H enry, Wis. 
Neumeyer, Marcus Arnolphus, 
[llinois. 
Newell, Virgil Bingham, Ky. 
o , \Valter Bartl II, \Vi . 
t clson Olaf, Wi con in. 
'Dwyer, Charles Jerom , \Vis. 
O'Ilerrin, James harles, !II. 
Ocasek, William, Illinoi . 
Outten, Luther Thomas, [II. 
Patterson, harl s tuart, 
:Montana. 
Patterson, Harry layton, 
Montana. 
Patterson L on John, Wi . 
Peisch, Ilenry hri tian, Towa. 
Phelps, Walter Sh lby, Ill. 
Pomeroy, Lor n Maclay, fowa. 
Porter, (hades Yelley, eh. 
Pre cott, Jerry rnold, Minn. 
Price Franklynn Jam·c Roy, 
Indhn'l. 
ProuJ:oot, Philip llradl y, 
Canada. 
tPark, I<. D., Ohio. 
Port, Charles Franklin, Iowa. 
Quinlan, Jam s Louis, Ind. 
Randall, Fr cl rick Pag , III. 
Rath, Robert ., Iowa. 
Read, Daniel Brigham, N. 'l . 
Re!!'an, John u~ustin •, \ is. 
Richards, laud Edgar, Tnd. 
Rosenholt7., Henry, :\1inn. 
Robertson, l.arrctt Petrr, 111. 
Rcut<r, John L •wis, Ill. 
R vnolcls, . a ron 1' ilb urn, 
an ada. 
R adinR, J. H., Wisconsin. 
.'chindlcr, .\rthur Jacob, \Vi . . 
. chram, John :\fichacl, Minn. 
• h:trm:tn, Fr cl •rick .fo. ph, 
an ada. 
. mith, (; org Lindsay, 'an. 
mith, r. 'lac . amucl, tah. 
. mith, \l illiam Ian ·on. ol. 
. om r\'ill , hark· \ illiam, 
Illinois. 
Stafford, II ·n alvin, T xa • 
. chyff, J., Hollancl. 
Sterne, Max Leland, Ill. 
Schurer, Anton John, Ill. 
Simpson, Philip Herbert, Ill. 
Speirs, Orley Roy, Iowa. 
Sugden, Charles, England. 
Scheiner, 0., Illinois. 
• Taylor, Earl Clifford, Wash. 
Tobey, R. R., Iowa. 
Babcock, L. M., Wisconsin. 
Bantz, R. L., Missouri. 
Baird, W. M., Illinois. 
Bade, A., Wisconsin. 
Barackman, W. G., Illinois. 
Barlow, G. H., Wisconsin. 
Bell, G. E., Minnesota. 
Blodgett, E. E., Illinois. 
Bliss, H. S., Wisconsin. 
Bowie, W. S., Illinois. 
Branch, C. A., Illinois. 
Brunet, J., Minnesota. 
Britzius, W. A., Minnesota. 
Buckley, J. D., Australia. 
Budge, F., Idaho. 
Burgess, G. F., Illinois. 
t Bullock, J. S. 
Duscho, W. A., Minnesota. 
Burckhalter, B. M., Colora lo.._ 
t Burdick, G. M., Wisconsin. 
hapman, W., Iowa. 
Chase, E. E., Illinois. 
Clunie, G. A., Canada. 
lark, W. T., Wisconsin. 
Cook, J. A., Wisconsin. 
Couger, F. E., Indiana. 
Cruse, R. J., Michigan. 
Davis, W. E., Kansas. 
Derrickson, H . A., Michigan. 
Dexter, J., Minnesota. 
Denny, A. I., Missouri. 
Dennis, W. C., Miss. 
nixon, R. ll., Wisconsin. 
Dick, Carl, Indiana. 
Dobbs, C. C., Minnesota. 
l•.rwin, L. E., Illinois. 
Estock. F. A., Illinois. 
Fox, M. G., Illinois. 
Follett, G. A., Illinois. 
Fulton, .T oseph, lllinois. 
Garvin, V. L., Texas. 
Gift, J. R., Illinois. 
Gilmer, W. S., Va. 
Gould, S. C., Iowa. 
Harris, E. E., Tllinois. 
nautch, F. A., Iowa. 
Harding, L., Utah. 
Hewitt, H. VIr., Illinois. 
Tiender on, A. R., Minnesota. 
Tiirschcr, George, Wisconsin. 
Hinman, R. B., Illinois. 
t Not in attendance. 
** Part of session. 
Ambroski, D. A., Michigan. 
Ames, B .• Iowa. 
Apple, N. C., Illinois. 
tAdam , F. W. , Canada. 
Barnum, L. D., Illinois. 
Banks, R. H., Michigan. 
Bohan, ]. C. , Illinois. 
**Barron, R. A., Iowa. 
Becker, A., Iowa. 
Bernhardt, J., Illinois. 
Turner, J. G., Sweden. 
VanAlstine, Eliott, Canada. 
VanCott, Enoch, Utah. 
VanHasselt, Herman, Ger. 
Ward, Richard, Illinois. 
Warren, William Lorin, Texas. 
Werntz, James Oscar, Minn. 
West, Joseph Wall ace, Mo. 
JUNIOR CLASS. 
Hine, W. G., Illinois. 
Hoormann, J. M., Holland. 
Hodson, R. E., Michigan. 
Howard, J, V., Indiana. 
Hunter, W. H., Canada. 
Huffman, C. L., Canada. 
Hyland, L. D., Wisconsin. 
tHospers, J, H., Iowa. 
Irving, A. E., Wisconsin. 
Ivey, L. R., Wisconsin. 
Iverson, J., Illinois. 
Jones, E. V., Indiana. 
Johnson, N. E., Illinois. 
Joyce, F. P ., Minnesota. 
Kieweg, W. VI/., Wisconsin. 
Kennedy, G. L., Canada. 
Levy, M., Illinois. 
Lewis, E. W., Wisconsin. 
Leidle, E. A., Minnesota. 
Lerche, P. A., Wisconsin. 
Limacher, J. A., Illinois. 
Liggett, R. E., Illinois. 
Libbey, C. H .. Minnesota. 
Lindley, S. E., Illinois. 
Liken, C. T., Illinois. 
Loomans, G. W., Wisconsin. 
Lucas, R. F., Indiana. 
Lutton, R. I., Canada. 
Lyman, 0. A., Oregon. 
Magnuson, E., Minnesota. 
Maypole, A., Jllinois. 
MacKechnie, N. J., Canada. 
Manning, J. A., Indiana. 
Maynard. C. H ., Illinois. 
Martin, C. E., Iowa. 
Melaik, N., Illinois. 
Michener, H. D. , Illinois. 
Mitchell, H. C., lllinoi . 
Molseed, L. E., Iowa. 
Morg-an, E. H. , \Visconsin. 
1ovius, \V. G., North D"lkota. 
McMahon , M. T .. N ebra ka. 
McRae, A., Can:~da. 
fcDonald, R. S., Canada. 
fcCarter, A.. Canada. 
McWilliams, W. TI., Wi s. 
Me rthurs. J. E.. Canada. 
auma n, B. , Kansl s. 
FRESH fEN. 
Bisco. L J., Illinois. 
Blodgett, H. H., Iowa. 
Booth, Robert, Illinois. 
Boudreau, G. C., Illinois. 
Boyer, I. C., Illinois. 
Brewester, D. E. , Michigan. 
Brake, J. 0., Canada. 
Brechei en, A. A.. Kansas. 
Rromund, P . f., Illinois. 
Breaks, E. 1~ .• Indiana. 
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White, Frank Edwin, Mich. 
Wilcox, Geor~e William, Mich. 
Williams, Odm Neil, Ill. 
Williams, Robert Arthur, Wis. 
Winchell, Clarence Garfield 
Michigan, 
Wyman, Roy Ernest, S. D. 
Wells, W. C. C., N. 'i . 
tWilliamson, D., Iowa. 
Nannestad, S., Minnesota. 
Newhouse, F. V., Minnesota. 
Nerud, Wm., Wisconsin. 
Niles, G. C., Illinois. 
Norwood, B. I., Illinois. 
Orr, N. H., Illinois. 
Pashley, R. R., Illinois. 
Page, W. E., Iowa. 
Perisho, V. P., Illinois. 
Phinney, J. R., Minnesota. 
Plankerton, H., Illinois. 
Raubolt, W. F., Illinois. 
Regan, P. C., Wisconsin. 
Reitz, A. R., Wisconsin. 
Richards, F., Wisconsin. 
Robinson, E. C., Illinois. 
**Robertson V., Illinois. 
Runkle, L. K., Indiana. 
Ryan, E. P. R. , Washington. 
Smith, W. H., Michigan. 
Saylor, J. V., Colorado. 
Sharpe, W. P., Illinois. 
Senesac, J., Illinois. 
Shaw, F., Iowa. 
Snider, R. W., Illinois. 
Spiegelburg, R. L., Wisconsin. 
Strom, E., Bavaria. 
Stott, H. W., Iowa. 
Steinback, P. E., Michigan. 
Stratton, G. A. S .• Wisconsin. 
Steele, G. H., Michigan. 
Sutton, D. J., Idaho. 
~ umner, M. W., Illinois. 
Sykes, H. , Wisconsin. 
~ chmitz, M. L., Illinois. 
Thomas, D. P., Idaho. 
Truitt, Theo., Kansas. 
Van Buskirk, E. J., lllinois. 
Voss, A. E., Wisconsin. 
Walker, M. B. , Illinois. 
Waldron, J. E., Wisconsin. 
'Valser, J. , Iowa. 
Wege, P. A. l\1. , S. Africa. 
W ebber , . T . B., tah. 
Woodro w, G. H. , ::\fichigan. 
Wor •ell, E . C., Illinoi . 
Wri l!'ht, C., \Vi con in. 
t 'Vake, Charle , ebraska. 
Young, L. C. , Oregon. 
t Brosseau, R. 
Budge, 0 . H.. [daho. 
Cumming T. E ., Illi noi . 
Callum, A. D., Canada. 
Ca selman. Don, . finne ota. 
Calderwood . .T . • . , Illinois. 
Chappell, E. H ... finn e ota. 
Connell, G. D., I owa. 
" oil ier. L. D.. Wisconsin. 
t Curti , G. L., W i con in. 
Cannon, T. M., Illinois. 
tChadwick, C. C., Michigan. 
Daniels, R. H., Illinois. 
Daniels, J. A., Missouri. 
Davies, J. G., Illinois. 
** Davison, R. 0., Illinois. 
tDipple, J. R. 
Dickinson, C. A., Wisconsin. 
Dimond, A., Ohio. 
Dimond, J. W., Ohio. 
Donelan, J. J., Illinois. 
Donahoe, H. E., S. Dak. 
Dunlap, W. D., Illinois. 
Dvorak, 0., Illinois. 
Eaton, L. E., S. Dak. 
Eccles, F. R., Canada. 
Eller, L. R., Iowa. 
Elliot, F. R., Canada. 
Eustice, E. L., Illinois. 
Farley, G. E., Iowa. 
tFlannigan, J. J. 
Fossum, F. F., S. Dak. 
tFreeman, M. R., 
Fuerman, F, W., Iowa. 
Frace, L. R., Michigan. 
Gates, M. C., Iowa. 
Gardner, P. S., Illinois. 
Glew, H. M., Iowa. 
Goldring, James, Illinois. 
Godfrey, J. L., Michigan. 
Gross, L. G., Wisconsin. 
tGray, J. R., New York. 
Gunning, T. P., Illinois. 
Handley, R. E., Iowa. 
Haight, L. E., Michigan. 
tHalford, G. W. 
Hall, R. E., Texas. 
Hausmann, R. F., Wisconsin. 
Hastings, H. W., Oregon. 
Hendricks, H. C., Illinois. 
:t:Hocum, W. L. 
Hohenadel, J. H., Illinois. 
Hoffman, J. E. Wisconsin . 
Hostetler, C. R. , Illinois. 
Howatt, G. A., Illinois. 
Huston, E. J., Illinois. 
Hughes, G. D., Illinois. 
Hyde, W. L., Minnesota. 
{elinek, 0. E., Illinois. 
JOnes, H. N., Nebraska. 
tJunge, W. R., Wisconsin. 
t Not in attendance. 
** Part of term. 
Baldwin, Aristides E., M. D. 
Armitage, H. Austin, M. D. 
Barnum, Harry Leon, M. D. 
Cady, Edward Everett. 
Cary, Warren, M. D. 
*Call, E. B. 
Dunn, Jesse, Austin. 
Gray, Astor Gerard. 
Hasselrus, Rudolph Theodore. 
Carson, Harry Fenn. 
Cheadle, Emory Melvil, M. D. 
Clussmann, Louis. 
Entsminger, Gilbert Walker. 
Eshbaugh, Frank. 
Keppler, C. W., Ohio. 
tKearns, W. 
Kerrigan, J. A., Iowa. 
Knight, Chas., Michigan. 
Knights, E. B., Iowa. 
Lappin, M., Iowa. 
Larsen, L. A., North Dakota. 
L' Argent, W . .B., Illinois. 
Landeq·1ist, C. E., N. Dakota. 
tLockett, A. C. 
Long, E. L., Illinois. 
MacFarlan, W., Wisconsin. 
Matteson, R. C., Iowa. 
Main, E., Illinois. 
Maag, M. J., Wisconsin. 
Mead, C. B., Illinois. 
Miller, S. E., Indiana. 
Mietus, J., Illinois. 
Morrell, F. S., Illinois. 
Moore, F. G., Canada. 
Museus, E., Illinois. 
Mundell, R. R., Illinois. 
Munger, L. W., Minnesota. 
**Museus, C. H., Wisconsin. 
McCartan, D. ]., Wisconsin. 
McEvoy, M. L., Iowa. 
McCullough, M. J., N. Dak. 
McSwiggie, J. F., Iowa. 
tMcGuigan, T. F., Iowa. 
McGuigan, V. A., Iowa. 
McEwen, D. W., Canada. 
Nenahlo, C. J., Iowa. 
Newhouse, Geo., Minnesota. 
Nelson, Elof, Minnesota. 
Nelch, H. G., Illinois. 
Novashelsky, J. N., Illinois. 
Nussle, E. E., Wisconsin. 
O'Neal, Elton, Illinois. 
tOwens, D. M., Illinois. 
Owen, H. E., Illinois. 
:fage, W. T~~. Illinois. 
r Parker, J. vv. 
Phelps, L. E., Michigan. 
Rather, 0., Wisconsin. 
Ravnsborg, T. Y., Minnesota. 
Reiber, F. J., Illinois. 
Patterson, A. B., New York. 
Reardon, A. D., Wisconsin. 
Richards, M. T., Illinois. 
Roth, W. A., Illinois. 
Graduates to l903. 
GRADUATES OF x88J·+ 
Carson, Clayton W., M. D. 
GRADUATES OF x884·5· 
Hickey, Joseph. 
Hinkins, John Edward. 
Hudson, A. Melville. 
tohnson, Chas. Nelson, L.D. S. ohnson, William J., M. D. ambert, Edmund. 
Lane, Asa Holt. 
Lewis, Charles William. 
GRAD ATE OF xSSs-6. 
*Emery, Joseph Grant. 
Huxman, Ernest August. 
Mertes, Joseph Perry. 
Moon, Robert Ellsworth. 
Molt, Theodore Felix. 
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Ross, B. C., Illinois. 
Robinson, C. R., Illinois. 
Ryan, F. L., Minnesota. 
Ryan, W. V., Minnesota. 
Saunders, R. P., Canada. 
Schatz, F. W., Michigan. 
Scritsmier, J., Wisconsin. 
Schwendener, C., Wisconsin. 
tSengpiel, W. J, 
Shaw, S. J., Wisconsin. 
Shoonmaker, J. 0., New York. 
Shaffer, G. D., Illinois. 
Shaeffer, S. B., Illinois. 
Skiff, E. A., Illinois. 
Smith, C. V., Illinois. 
tSmith, L. 
Smith, R. B., Iowa. 
Smith, P. R., Kentucky. 
Smith, J. L., Indiana. 
Soecht, 0. J., Wisconsin. 
Stoddard, I!. L., Indiana. 
Stewart, F., ' Illinois. 
tStoll, A. 
tSteel, L. 
tSwedenburg, A. W. 
Swain, E. G., Illinois. 
Swinehart, P. M., Illinois. 
Tanner, A. H., Canada. 
tToan, R. 0. 
Throndson, W. ~:J Wisconsin. 
Trafford, H. L., Michigan. 
Tweedy, H. M., Iowa. 
VanDoren, H., Illinois. 
Viall, L. W., Wisconsin. 
Viall, L. J., Wisconsin. 
Van Drezer, H., Michi$'an. 
Waterworth, T., Illino1s. 
Walther, G., Illinois. 
Wands, H. C., Wisconsin . 
West, J. E., Illinois. 
Webert, S. r., Illinois. 
Wilson, P. ., Illinoi . 
Whitney, H. R., Michigan. 
t Wing, J. L. 
Willey, C. H., Illinois. 
Wiltz, 0. P., Illinois. 
**West, H. G., Illinois. 
West, Clyde, Illinois. 
Yates, L. W., Michigan. 
Young, J. Q., California. 
IINoyes, Edmund. 
McCandless, Archibald Stuart. 
1oody, Joseph Donahey. 
Nichols, Amos Jedd. 
Pruyn, Charles Putnam. 
R ed, J os~h J. 
Wachter, Charfes Henry. 
Whit field, G orge W. 
Mareoux, Henry Frederick. 
tewart, James. 
tahele, Otto Henry. 
Whipple, Elsworth tis. 
• Deceased. 
Wheeler, Thomas Benton. 
Wilcox, Alfred Rogers. 
Bacon, De Witt Clinton. 
Ballard, Henry Cliff. 
Bently, Chades Edwin. 
Broadbent, Thos. Albert, M. S. 
Calkins, Chas. Dibble, M. D. 
Coltrin, Charles Wilkins. 
Conn, Walter Scott. 
Damon, William Henry. 
Davis, Earnest Edward. 
Denning, Charles Perry. 
Dodge, Frank Armstrong. 
Alderson, John Wesley. 
Darclay, John Charles. 
Hecker, George Heinrich. 
Bennett, Clayton William. 
Bennett Orrin George. 
Cady, Frank William. 
Chappell, Sherman Lee. 
Clark, Frank Beaumont. 
Crissman, Rush Eugene. 
Dalrymple, Wiliam Gould. 
Darling, Charles Henry. 
Davis, Frank Henry. 
Duncan, Samuel Finley. 
Fortuin, William A. 
Freeman, Clm·ence B. 
Aldrich, Wiliam Seward. 
Barber, Heber Bingham. 
Bates, Harvey Herbert. 
Billig1 Hal Clair. 
*Brownlee, George Ernest. 
Campbell, William Graham, lVI. 
B., C. M. 
Capener, Arthur Erwin. 
Cheeseman, Frank Eugene. 
Cochran, James Agnew. 
Cowen, Wm. Henry Caldwell. 
Curry, Jame<; . Albert. 
Edmunds, Nelson Denique. 
Eiles, Frank Stanley. 
Ellis, Pollen Peabody. 
Eshelman, Benjamin Franklin. 
Farrell, Edward James. 
Fisher, Vincent. 
Fletcher, Frank F. 
Flynn, Edward J.. 
Fox, Horace Eugene. 
Fredericks, Enos Morse. 
Austin, Chas. Edwd., B. S. 
Axton, Frederick Douglas. 
Banes, James Downs. 
Bottorf, Daniel Wooley. 
Cha~e. John Henry. 
Dostal, Joseph Williams. 
Emmons, William Edward, L. 
D. S. 
Fernald, Allen Benjamin. 
Follansbee, Harvey Everett. 
Gibson, Obe Edward. 
Goodearle, Lineus 1elbourn. 
Gould, Earl Evlin. 
Green, Frank !bert. 
Howard, Edwin Grant. 
H er Frank ylvester. 
Jones, "' ill Lloyd. 
Kempter, Richard. 
Kinney. Halbert Eaton. 
l olar Frank. 
Knapp, Ernest Lincoln. 
GRADUATES OF 1886-7. 
Goodearle, Joseph Hetuy. 
Hart, Edmund Jerome. 
Haskins, George William. 
Henderson, Luther David. 
Keefe, James Eucherius. 
Leggett, John. 
Mawhinney, Elgion. 
Morris, William Evans. 
Nelson, Arthur. 
*Norton, M. Eugene. 
O'Brien, Henry. 
Pagin, James Richard. 
Pitt, Harry Norris. 
GRADUATES OF 1887-8. 
Gardner, Robert Curtis. 
Gardner, Thomas Dimma. 
Goodrich, G~ant Arthur. 
Gudex, · Valentine A. 
Herbert, Alfred Ward. 
Hendershott, Peter 1\L 
Henkel, i\lhert Frank. 
Henry, Thomas Francis. 
Herman, Richard. 
House, James Ward. 
Kennan, Henry K. 
Kessell, R. 
Yuester, vVilliam. 
Lattan, Louis Frank. 
Long, George Edward. 
GR \DUATES · OF r888-g. 
Gleason, Clarence Albert. 
Gorsline, William Preston. 
Han-ison, Arthur Grant. 
Harter, Charles vVesley. 
Henry, Charles ole. 
Iloffm<>.n, Will Ellsworth. 
John on, Frank Milton. 
·•Kautsky, Emil John. 
Logan, Hnrace Greeley. 
McCawley, V,TiJliam Fletcher. 
McConnell, Ft·ank Tyler. 
Merrill, Frederick Burdette. 
i\Ieyer, Lewis Albert. 
Morris, Frederick E. 
Morse. Ralph Waldo. 
Mueller, William Henry. 
Nelles, Byron Alonzo. 
Oakey, Alfred John. 
O'Brien, George Howard. 
Phillips, William Judson. 
Powell, Roscoe Robert. 
Raymond, Frank J. 
GRADUATE OF 188g-go. 
Lane, Frank /\mbt·osc. 
Leininger Michael. 
Lennington, James Truman. 
*Moffett, Almon Green. 
:1\Iagill, Charles Beatty. 
Maguire, James Ralph. 
Moore, James Doyle. 
Iartin, George Bruce. 
Pfaff, Joseph Gregory. 
Phelp , Guy 1., M. D. 
Prickett, ll;J.rry 1onroe. 
Pountain, John Jame . 
I'utnam, John Willett. 
Ream, Fred Kent. 
Russell. Edward \Valter. 
Ruthenberg, Otto Augu t. 
Ryan, harles Carver. 
Roberts, Grant John. 
, alisbury, F enwick Earl. 
_ chadel, Frank teece. 
h .emaker, Jame Adam. 
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Reed, John Ilcnry. 
Rosenkt·anz, Chat·les Christian. 
Sleglitz, Otto Eberhart. 
Stover, Frank Garner. 
Underwood; Chester James. 
Wade, Harry Elmer. 
Wadsworth, Henry Palmer. 
Waschkuhn, Julius Albet·t. 
Wermuth, Frank Charles. 
West, George Nelson. 
Wilson, Harry H. 
*Witt, William. 
Zinn. Frank H. 
Lowther, Alfred. 
Mann, Anthony. 
Marshall, Clare Winshel. 
Mcintosh, Edward M. 
lVIerriman, Charles James. 
Manis, E. VanD., M. D. 
Nordahl, Hans Theodore. 
Peck, Adelbert Henry. 
Reedy, George. 
Russell, Frank M. 
Staley, Harry Reid. 
Stewart Hent·y 
Treen, Rupert DeGcot·ge 
V/hedon, Samuel A. 
Reed, Anderson Franklin, l\1.D. 
Rivenberg, Alex McLeod. 
Robinson, Edward Guilbert. 
Rogers, Andrew William. 
*Runkle, David William. 
Sackett, Henry R ed. 
* illiman, lierbert Haynes. 
Smith, Henry Patrick. 
Smith, John Wesley. 
traub, Eli Slifer. 
"'Swasey, Joseph Atwood. 
"'! !Swasey, James Atwood. 
Tabor, Fred Strong, M. D. 
Taylor, David. 
Upson, Irvin Francis. 
Vernay, Charles Edward. 
*Vvard, Electus Backus, l\1. D. 
W elcb, Thomas Martin. 
White, Justus Allen. 
Willard, imon, M. D. 
Woodward, Frank Vincent. 
Wright, Clarence Iluntington. 
erglitz, !bert Gustave. 
"'Suggitt, Fredet·ick Richard. 
Swartz, Melvin \\'ellington. 
.'my er, Jacob Hamlin. 
Tenny, Lewis , olamon. 
Thompson, Orrin. 
Toles George Wil on. 
Trompen, orne! ius K icholas. 
Tuller, Rollin Brede. 
Tmslar, Frederick , olomon. 
Ubellar, James Lincoln. 
Waddell, John Quigley. 
\Vaterhou e, Charles Herbert, 
111. D. 
\ hitenack, Charle ugustu . 
\Yilliam , Edward Everett. 
Wei ler, \Vm. Henry Conrad. 
\\'e t, Herbert ameron. 
\\'bite, harl Edward. 
Zinn, George F.dwin, B. 
Decea ed. 
A.-Jams, Charles Gant. 
Allen, Frank Caruthers. 
Railey, Evan. 
Baker, Claude Gibson. 
Balluff, William Henry. 
Ball, Horace Howard. -
Bigelow, Charles Sumner. 
*Birchmeier, Fred'k Herman. 
Boughto:-t, Charles Horatio. 
Bowerman, David Arnold. 
Boyer, Raymond W. 
Bozer, Ji'rancis J\l[artin. 
Bradley, Clare Smith. 
Brightfield, Oscar Franklin. 
Burns, John Bradley. 
Cameron, James Warren, M.D. 
Chaffee, P··ank, M. D. 
Clark, James Ellery. 
Cotterman, David Franklin. 
Crisup, George Mortimer. 
Davis, Albert Miller. 
Dean, Henry Franklin. 
Devendorf, Fred Chittenden. 
De Vore, Wesley G. 
Dwight, Willis H. 
Evey, David Henry. 
Fancher, Walter Harvey, M. D. 
Fraser, Manfred S. 
Callie, Donald McKay. 
Gibson, H enry Irven. 
Girting, Winthrop. 
·*Godfrey, Walter John. 
Grout, John J. 
Allen, Albert B. 
Allshouse, Clarence E. 
Anderson, George H. 
Anderson, Gustave. 
Atwater, Hibbard G. 
llin, Ernst. 
Birge, Manning ; \. 
Tiorland, Thomas J. 
Jlurns, J abez B. 
Bingham, John L. 
Buck, _Lemuel F. 
Beso1·e,Calvin F. 
Bents, Albert L. 
Baker, Samuel TI. 
Brierly, Mark R. 
Barber, Benjamin D. 
Beetham, John W. 
Colby, Frank C. 
Currier, Charles R. 
Cross, Harlow A. 
oe, urti n. 
Condit, Frank L. 
Campbell, 13. C. 
Corwin, John. 
Coy, Robert C. 
Carson, Herbert .t\. 
Collins, Orie G. 
ondon, Albert P. 
Dana, Amos W. 
DunP . Will C. 
Dav.s, James H. 
Devereaux, Claude II. 
David, Frank E. 
Darling, Hiram. 
Doerr, Lewis M. 
Ewing, Henry Vt/. 
Eagles, Albert E. 
Ervin, William E. 
Fox, Walter II. 
Ford, Lewis E. 
Freeman, Allen J. 
Finley, Frank 0. 
Fisher, Herman P. 
Fezer, Lawrence S. 
GRADUATES OF 1890-I. 
Gu'enther, Hans Alfred. 
Hart, Joseph Edwin. 
Hamer, Augustus Antonius 
Hubretus. 
Harned, James Edmund. 
Hawkins, George Elmer. 
Henry, George Edward. 
*Hunt, Charles Francis. 
Kaye, Edgar Cowen. 
Keefe, Edward Francis. 
Keehn, Charles Grant. 
Knapp, Sidney De llruce. 
Lyon, Elmore David. 
Martin, James Freeman. 
McLean, Felix Randolph. 
McNeil, Hugh. 
Michaelis, Will F. 
McDermand, Chas. Augustus. 
Neff, Edwin Dorland. 
Odell, Charles. 
Paine, Frank Adelbert. 
Pape, Herman G. 
Parker, John Isherwood. 
Pierce, Stephen Clark. 
Pearce, Robert McCheyne. 
Powell, Frank James. 
·~Poyer, Ulysses Grant. 
Ramsey, John Hollis. 
Reed, Ed helby. 
Re d, William Augustus. 
Reeves, William Titsworth. 
Riebe, Paul Albert. 
GRADUATES OF TRgr -2. 
J•rank, George E. 
Fen1andez, E. r. 
Guild, George R. 
Geary, John J. 
Good. Robert. 
Gouchenour, Jeremiah. 
Gray, Francis 1. 
J fomfelcl, Alfred J. 
TTixon, Julian F. 
Henning, Augustus F. 
TT ebbarcl, i\. G. 
Higgins, Marion L. 
Howell, Robert A. 
Ironside, Fred A. 
Johnston, Albert H. 
Johnson, Albert G. 
James, Austin F. 
King, F1·ank. 
Kautsky, E. V. 
Leu, William F. 
Lal>itrrt:, LLWis S. 
Lane, Frank L. 
*Lewis, William 
Lie, ] [allvarcl. 
Lum1 kin. \Villiam ' 
1 ycr, 0 car E. 
McCr a , John F. 
:Vlartin, William E. 
Minges, Herman. 
:McQueen, John .. 
Mason, John n. 
[eade, 'Henry B. 
Morrow, Walter J. 
:Muenster, John n. 
eilson, Samuel J\. 
ewsome, Bert. 
New, James T. 
ryman, John F. 
Oakman, Chari s IT. 
Palmer, Charles F. 
Decea ed. 
Pre colt, Albert J. 
Palmer, James L. 
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Rimes, Mervin B. 
Ringsdorf, Warren Mayo. 
Robinson, Cyrus Harvey. 
·• Rodman, Archer West. 
Ruus, Peter Hansen. 
auc rman, John Martin. 
Schnell, Philip John Valentine. 
Schuyler, Colfax. 
Schultz, Louis Albert. 
immons, William Hale. 
Smith, Howard Taylor. 
Smith, Oscar Robert. 
*Stetson, Frederick Augustus. 
Strayer, William W. 
Strong, Henry Clem nt. 
Taylor, Sherman Tecumseh. 
Thompson, Charles N. 
Thorelius, Peter William. 
Trickey, Frank Samuel. 
Tucker, Wallace E. 
VanNorstrand, Wm. tan-. 
Welch, Patrick Henry. 
vVenclell, Adolph Andrew. 
Wenker, Raymond Joseph. 
Wether bee, Jarvis William. 
Wilson, Lorenzo Shepherd, M. 
D. 
\Vilcox, Roy Prescott. 
\Villiams, Jon as Terrence. 
Yorker, Frank Valentine. 
Young, Clarenc W. 
* }) ceased. 
Penn, William A. 
Pfeiff r, Franklin. 
Page, George T. 
Purcell, John D. 
Parsons \Villiarn 
Phillips, Frank E. 
Root, Georg S. 
Rowells, Dennis TT. 
Reynold., Fr d E. 
Reynolds, Charles n. 
Reynolds, James J\. 
Robbins, William W. 
Robinson, Joseph IT. 
Rea, Victor H. 
Richards, Edgar M. 
Rob rtson, Rob rt TT. 
S vcrance, Omro E. 
Smith, Bertram G. 
Smith, Ard P. 
. taehl , Fred J. 
utherland, orgc M:. 
. touff r, ylv · t ·r E. 
Stephan, John F. 
tuck, Jam s B. 
Spring! , J ·Jirey. 
. chyck r, . 0. W. 
. alazar, Sebastian H. 
• teinberg, Paul. 
Tibbitts, Arthur G. 
Th xton, Richard E. 
Thomas, Edgar F. 
Tyler, U rb rt II. 
\ ictor, ~clward R. 
Wil on, Matthew. 
\ iborg, Han n. 
. lch, Jam s A . 
Williams, tar nc W. 
Wedg , Chari A. 
Wallac , Fr d IT. 
W lch, Frank P. 
\ hal en, William F. 
W rd n, Louvain A. 
Buchanan, Robert Finley. 
Barnes, Frank Firestone. 
Briggs, Frank Courtney. 
Clemence, Samuel George. 
Davis, William Crosbie. 
Davis, Alva Curtis. 
• Franz, Hugo. 
Houser, William Oliver. 
Kirkpatrick, Elmer Ellsworth. 
Baker, Frank H. 
Bauth, Carl Otto. 
Bebhardt, Robert Charles. 
Brown, John Roy. 
Burkhardt, Frederick H. 
Cole, Herbert. 
Czolbe, Ewald Henry. 
Davis, Arthur Preston. 
Dennison, George Hiram. 
Dick, Arnold Ernest. 
Eberhart, Walter Washington. 
Eddy, Orlan Thomas. 
Edgerton, George Harrison. 
Fickensher, Eno Louis. 
Gowan, William Clarence. 
*Gratello, Joseph Edward. 
Haas, Alfred Lincoln. 
Hare, David Arthur. 
Harris, George Washington. 
Harold, Ralph Waldo. 
Anderson, Cassius Lion'el. 
Anderson, Robert Elliott. 
Anema, Rene. 
Atkinson, Arthur. 
Baker, George Franklin. 
Barber, Peter Thaddeus. 
Barber, Uri Neal. 
Barrett, William Osgood. 
Beirman, Preston George. 
*Bendit, Joseph. 
Boatner, Howell. 
Bowman, Ivory Low. 
Bradley, Louis Bristol. 
Brenneman, John Forest. 
Brown, Edward Fred. 
Carey, James Joseph. 
Coombs, Harry I. 
Cone, William Riley. 
Cox, Charles Iseman. 
Crawford, Edward Cherrill. 
Davison, Dexter Harrison. 
Dean, Walter. 
Dickson, Walter Lucius. 
Eddy, Wallace Eugene. 
Elmer, Adney John. 
Everett, George Edgar. 
Farr, Albert Myers. 
Farrand, Charles Henry. 
Fraser, William. 
Fouche, Arthur Lee. 
Fribley, Wilbur Edward. 
Gehbe, Frank Henry. 
Glantz, Henry William. 
Glass, Alexander W. 
Godfrey, Peter George. 
Goslee, Hart John. 
*Deceased. 
GRADUATES OF 1892-3. 
Martin, John Wesley. 
Morey, Albert Elwin. 
Muzzy, Delbert Boyden. 
Mason, Ernest Anderson. 
McElwain, Park William. 
Oakley, Washington Joe. 
Powell, T. Elhanan. 
Perkins, Robert Sanford. 
Rohrer, Edward John. 
GRADUATES OF 1893·4. 
Harrison, Albert Matthew. 
Hemple, Fred John Randolph. 
Hickman, Edward Hicks. 
Houston, Franklin Reuben. 
James, Charles Williams. 
Tohnson, John Wesley. 
Kane, John Kintsing. 
Kuderlmg, Carl Robert. 
LaGrange, Benedette J., M. D. 
Leib, Elsie Henry . . 
Lee, George Richard. 
Leece, Samuel Edgar. 
Mann, Charles Costello. 
McBean, Alexander Orno. 
O'Neil, Arthur D., Jr. 
Pine, Milton Barmore. 
*Pollock, John Ernest. 
*Revell, Jasper Meston. 
Rossman, Ceylon. 
GRADUATES OF 1894-5· 
Gostelow, Spurgeon David. 
Green, Wilbur F. 
Grove, Alvin Theodore. 
Grove, Edwin Charles. 
Guthrie, Alfred. 
Harper, James Patterson. 
Harvey, John Philip. 
Heaton, William Sherman. 
Hessler, William Carl. 
Hughes, Leroy Ellery. 
Jelinek, Louis Edward. 
Tacobs, Augustus Carlyle. 
Kennedy, David Harvey. 
Kepner, Walter Howard. 
Kirby, Benjamin Lee. 
Kibler, Ora Lester. 
Kloetzer, Ferdinand Carl. 
Kyner, Arthur David. 
Lacey, Charles Warner. 
Lawrenz, William Frederick. 
Lee, William Henry. 
Little, George Ira. 
Lucas, John Blair. 
Lyon, Russell. 
Magill, Lewis Malcolm. 
Magnuson, John Edward. 
iartin, Ross Nesbitt. 
McAfee, Thomas White. 
McDonald, ilas Evans. 
McDougal, Charles Duncan. 
Michaelis, Theodore Raleigh. 
Miller, Francis Hincks. 
Morrow, Arthur Webster. 
Newman, Marian Jay. 
O'Neill, Thomas Harry. 
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Schoenbrod, Isaac. 
Snyder, John Franklin. 
Scott, Harold Andrews. 
Sinclare, Louis Wily. 
Selleck, Arthur Fletcher. 
Webster, Albert Edward. 
Wales, Frederick Muir. 
Wood, Kent Turvill. 
Sargent, Alfred Batchelder. 
Saunders, William Franklin. 
Sheridan, Thomas. 
Skillman Frederic B. 
Smith, Frank. 
Stevenson, Ruger Carroll. 
Stinson, Chester Garnett. 
Sykes, Floyd. 
Thomas, Charles Lewis. 
Voss, Lewis Peter. 
Wesner, ·Charles Madison. 
Wheat, Thompson Francis. 
Whiople, Henry Learned. 
Wilhelmi, Simon Frank. 
Winslow. George Wallace. 
Wright, John James. 
Wright, Charles George Read. 
Wright, Toseph Shelby. 
Wylie, Charles Henry. 
Pankey, Charles Austin. 
Parker, Charles Sadler. 
Payne, Marshall Agassiz. 
Perkins, Walter Asher. 
Perren, Wilfred Earl. 
Peleeger, Geo. Washington. 
Phillips, Dean Richard. 
Pitt, William Alfred. 
Ponack, Samuel Harvey. 
Reyer, Edward. 
Richardson, Louis Raymond. 
Robinson, Frank Hartley. 
Rothschild, Walter Allen. 
Russell, William Richard. 
Ryan, Martin Cosmos. 
Salmon, Hugh Henry. 
Sanichas, Athanasious Jones. 
Search, John Thomas. 
Smith, Callanus Lincoln. 
Snavely, Archibald Clinton. 
Snyder, George Washington. 
Solliday. Albert Fayette. 
Sowle, Charles James. 
Steele, Ira Davis. 
weetnam, George Austin. 
Tanna, George Edgar. 
Thomets, Mathias Anthony. 
Tompkins, Edmund Gale. 
Trailor, Charles Clifton. 
Trombley, John Edward. 
W eart, Peter Clover Schenck. 
\ ashburn. Ralph Hastings. 
\Vilcox, George Newton. 
\ right, Joseph Alfred. 
York, Edward Thomas Lawley 
Aigley, John Emmanuel. 
Allen, Edward John. 
Appel, George. 
Babcock, Oro De Garmo. 
Bailey, Augustus Bruce. 
Ballard, Francis Albert. 
Banghart, Charles Aldrich. 
Barker, Samuel George. 
Boon, George Thomas. 
Bradner, Fred Coe. 
Burke, Samuel Edgerton. 
Burkhardt, William G. 
Bush, George Henry. 
Boehmer, Albert Otto. 
Brophy, Reub. Cleveland, 
M.D. 
Bell, William Thomas. 
Bevan, William Francis. 
Boyesen, Aksel Trygve. 
Caldwell, Edward Francis. 
Cardwell, Louis Philip. 
Cleveland, Russell Vaughan. 
Conant, John Hiram. 
Cunningham, John Henry. 
Crookshank, Frederick Allen. 
Calkins, Herbert Jesse. 
Chandler, Charles Treat. 
Carpenter, John Truman. 
Davies, David St. Idloes. 
Devereaux, Charles Chidsey. 
Dicus, John Burgess, B. S., 
A. B. 
Dodd, James B. S. 
Deurre, William Paul. 
Dunn, William Henry. 
Dutton, Charles Clifford. 
Eberhart, Albert E. 
Applegate, Oliver Spencer. 
Austin, Alfred Ed. Dominion. 
Atchison, James Albert. 
Burkholder, Elmer Curtis. 
Babcock, Fran,k Clinton. 
Billig, Edwin Angelo. 
Boatner, David Newell. 
Bennecke, Edgar Robert. 
Brown. William Porter. 
Bates, Carl DeWitt. 
Broadway, Charles Henry. 
Bloomer, Ernest Oscar. 
Bemis, Bertis Bee. 
Buchanan, Washington. 
Bryan, Evan Henry. 
Baker, James Bryan. 
Brown, Henry. 
Brearley, Guy Thomas. 
Bebb, William. 
Blackburn, Charles Hiram. 
Blo ser, Benjamin Franklin. 
Borst, Leon Gifford, M. D. 
ostley, Claude Allison. 
Campbell, Perry Lee. 
Cutteridge, George Albert. 
utteridge, Charles Havelock. 
Cates, Franklin Oliver. 
Cates, Lorwin Noah. 
Colter, Frederick Hamilton. 
Clotfelter, Edwin Monroe. 
Clemmer, Frank Brunner. 
Iemmer, Howard S. 
Christensen, Martin. 
arr, Clifford \Varren. 
Clophas, Gustav Everett. 
lark, John Everett. 
GRADUATES OF 1895-6. 
Egan, Timothy Alexander. 
Egbert, Jerome William. 
Eggers, George. 
Eggers, Joseph. 
Fahsel, Charles John. 
Falvey, John Mather. 
Frazee, Owen Lincoln. 
Fribley, John Franklin. 
Fergusson, Clyde Caldwell. 
Goodsell, Edward H. 
Gregerson, Matthew L. 
Griffiths, William Sidney, Jr. 
Groshon, Augustus D. 
Haf?er, Daniel Jonathan Fran-
Cis. 
Howatt, Arthur Brenton. 
Heiden, Frederick Myron. 
Hewett, Ashley Myron. 
Holt, Fred J. 
Hood, Robert J. 
Hurlbut, Charles Hovey. 
Huwatchek, George Edwin. 
Hulla, George. 
Johnson, George Wellington. 
:Kohn, George Victor. 
Kerr, Othello Lasley. 
Klein, Carl, Jr. 
Lander, Floyd . 
Letourneau, Clayton Oswald. 
Locheed, John Andrew. 
Logan, William Hoff man 
Gardiner. 
Lombard, Frank Stanley. 
Maloney, Roderic Savanna. 
Martin, Benjamin Franklin. 
McArthur, Archibald. 
GRADUATES OF 1896-7. 
Corbin, John Ward, Ph. G. 
Chappell, Otis Edward. 
Cotton, Charles Washington. 
Christin, Charles Arthur. 
Devereaux, Harry Clifford. 
Dickinson, Harry Louis. 
Donald, John Sweet, B. Sc. 
Dunbar, William Edmund. 
Downey, Ernest George. 
De Bruin, Frederick. 
Dunn, James Oregon. 
Dreibrodt, Christian Fri drich 
Ernest. 
Dutton, Blake William. 
Eisenstaedt, Milton. 
Eversole, Charles Durbin. 
Entsminger, Anthony Leroy. 
Friend, Solomon B rman. 
Fowler, Henrv Ember. 
Glasgow, Harry James. 
Gern r, Haakon Leonard. 
Giddings, Warren A. 
Harvey, Guy Boyce. 
Hasbrouck, Fred Liebinau. 
Harrison, Stephen R., h. B. 
Hoagland, Charles Northrop. 
Hanson, Grier. 
Herrick, Irving James. 
Hettinger, Robert :Maximilian. 
Hayes, Harold Hawthorne. 
Hood, Thomas Henry. 
Hilton, Morris Lincoln. 
Huffman, Robert Henry. 
Irgens, Louis teaven, Ph. 
Ingram, Charles Beach. 
Johnston, John Harvey. 
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McMillan, Hugh William. 
McMillan, James Duncan. 
Madill, George Henry. 
Methven, Charles Sumner. 
Murphy, Cornelius Joseph. 
Murray, Edward Joseph. 
Nelson, Neil P. 
Nesheim, Ingvald. 
Peck, Sheldon. 
Pitts, George Washington. 
Powell, L. G. A. 
Prendergast, Michael John. 
Quinn, William Au~ustus. 
Reid, Wilbert Clinton. 
Rose, Frederick Walter. 
Sergent, Alvah Isome. 
Simmons, Howard lyle. 
Smith, Frank Leslie. 
Snashall, Claud Harry. 
Snedecor, Frank Ford. 
Snowden, LeRQy. 
Steele, James Holm. 
Stephan, Frederick William. 
Stiles. Albert Bennie. 
Stoeckley, John Augustus. 
Sturtz, Alvin Grant. 
elsor, William Lewis. 
Tait, Gilbert Robert. 
Talpey, James Iowan. 
Trude, Mark William. 
Varnum, Edwin Howard. 
Watt, John Robert. 
Weld, 'Frank Arthur. 
Wheeler, Marshall Grant. 
Winter, Nelson Beall. 
Wyeth, Charles Lewis. 
Kaye, Charles Abraham. 
Kemper, August Friedirich. 
Kyle, Will tt Edgar. 
J imball, Bert Amos. 
Livingston, Robert Francis. 
Lane, Alfred Walter. 
Loppentbi n, Henry hart . 
Loppenthien, WiiJiam o. 
Lockwood, Walter B rt, D. 
Lindley, Mahlon Ramsie. 
Miller, George Alfr d. 
Morrell, Charles Gardn r. 
Mason, George Edward. 
Matter, Louis Hiram. 
Massman, Valentin . 
Molitor, Martin . 
Malone, John Laur nee. 
Maginnis, Franci Ni holas. 
Martin, Frederick Jame . 
Miner, llarry Irving. 
Mills, Lantson Dani I. 
McAyeal, Thoma cott. 
rr, eorge born , . V. S. 
'Donnell, Edward ~ran is. 
twin, Fred B. 
Olson, Maurithz Walter. 
Pearson, James IIarv y. 
Pank, Wifliam Leaton. 
Porter, Harry Hum . 
Porges, Arthur I ra I. 
Penfield Harrie All n. 
Pasqueth, Joseph Carl. 
Pease, Jo ph Loran. 
Rood, Price Walton. 
Raver, Charles Abraham. 
Roberts, Fr d ri k IIastin s. 
Rea, Stanley. 
Rodolf, Charles Frederick. 
Rhinehart, Edward Burhans. 
Reyher, Enoch Arden. 
Rich, Henry Warner. 
Stevenson, George Edgar. 
Silver, Harry Thurman. 
Smith, Henry Stephen. 
McKee, Erwm James. 
Strongquist, Emil Theodore. 
Sweeney, John Franklin. 
Singler, John Martin. 
Adams, Elmer Kellogg. 
Adair, William Sherman, M.D. 
Aldrich, George Washington. 
Armstrong, Hugh Francis. 
Arnold, S@ire A. 
Brethour, Frederick. 
Bell, James Albert. 
Babcock, Fay Gerald. 
Barricklow, William H. 
Bassett, Frank Buckner. 
Baur, Adelbert Chamisso. 
Bergen, Guy Lawrence. 
Berger, Alfred 'William. 
Bloomenthal, Jacob. 
Brooks, King. 
Brundage, Stephen Walter. 
Bourn, C. Arthur. 
Buckley, John Peter, Ph. G. 
Budge, David Clare. 
Bunyan, George Barnum. 
Bush, J oseiJ_h Ignatius. 
Campbell, ThOmas C. 
Campbell, Thomas Frederic. 
Cann, Will Allison. 
Canode, Jonas Findley. 
Charters, William John. 
Coffey, William George. 
Collins, Ralph Earl. 
Cole, Oscar Harley. 
Conley, Martin James. 
Cook, Frederick D. G. 
Corbus, Robert Colmery. 
Cox, LeGrand Marvin, Jr. 
Cress, George Tilden. 
Crowley, Thomas Edward. 
Cruise, Joseph Peter. 
Cruise, Robert Joseph. 
Cunningham, George Wash· 
in~ton. 
Curtiss, Myron Eaton. 
Daniels, John Wesley. 
Doherty, Lawrence Cornelius. 
Davies, Joseph Trower, M. D. 
Davis, Frank H. 
Dillman, Ira Frank. 
Doherty, ]. ames Thomas. 
Dolan, Wtlliam Morgan. 
Draver, Ernest William. 
Drury, George. 
Eells, Hiram E. 
Elliott, Elmer Westfall. 
Epperson, Harry Valentine. 
Epperson, John William. 
Evans, Charles Hayes. 
Foster, Harr:r_ Lester. 
Fair, James Dalton. 
*Deceased. 
Ableiter, Emil Albert. 
Andrews, Lewis Judson. 
Angle, Ft;ed C. 
Adsit, Anios Elias. 
Spitz, Oscar Irving. 
Schrantz, Bruce David. 
Stoddert, Thomas Euell. 
Single, Henry Dee. 
Schrock, Burton. 
Solomon, Josiah Bridges. 
Standish, William Miles, D. V. 
M.S. 
Sa tory, Joseph. 
Tate, Fred Alonzo. 
Terry, William McConnell. 
Thatcher, Hezekiah Morrison. 
GRADUATES OF 1897-8. 
Filmar, Jesse. 
Fleischer, Christian Calmeir. 
Flynn, James Francis. 
Fossum, Albert William. 
Foster, Harry Adden. 
Freymann, Frank. 
Gregg, Vernon Merton. 
Garrett, Edwin Loven. 
Gebhardt, Louis Albert. 
Geenty, George William. 
George, Edward David. 
Gibson, Elmer Grant. 
Golbeck, Walter Carl. 
Gorman, Thomas Francis. 
Gow, George. 
Green, George Newell. 
Grove, Carl Joseph, Ph. G. 
Grisamore, Thomas L. 
Harden, Oliver Haber. 
Harris, Andrew J., Jr. 
Hall, Norman Bismarck. 
Heaton, John Albion. 
Heper, Carl, Ph. G. 
Higgins, John Nelson. 
Hitz, Jesse Louis. 
Holden, E. Everett. 
Hoeschler, Frank John. 
Holton, Julius L. 
Hopkins, Samuel Rice. 
Humpidge, George Walter. 
Hutchinson, Andrew Currie, 
Jr. 
li
fferis, Charles Henry. 
enkins, Fred Lee. 
essup, Albert Augustus. 
amin, William. 
Kartack, Edwin Arthur. 
Kenck, Oscar Maximilian, 
M.A. 
Kenward, Friend Burton. 
Kern, Warren Stetler. 
Kleeber, John William. 
Kulp, David E. 
Kyle, Frank. 
Lobig, Peter Paul. 
Lamberton, Edward Eaton. 
Lawson, Leo Hiram. 
Lee, Noah A. 
Lighthart, Garret. 
Lindstrom, Carl. 
Locke, James D. 
Lockie, Thomas. 
Long, Charles James, Jr. 
Loppenthein, John William 
Henry, Phg. L., P. M., 0. 
McAbery, Earl Grant. 
GRADUATES OF 1898-g. 
Bohr, John. 
Beck. Rudolph. 
Booth, Roy George. 
Buchheit, Albert J. 
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Terry, Delos Bennett. 
Trenholm, Raymond Orput. 
Vedder, Ross Sylvester. 
W eart, Edgar Randolph. 
Wood, Lewis Edgar. · 
Williams, Martin. 
Wetzel, John Liephart. 
Wagner, Robert · Henry. 
Wilson, George Washington. 
Woollard, Richard Thomas. 
Young, Julian Emerson. 
Yahres, John Matthias. 
Maloney, John Francis. 
Mead, Charlie Ray. 
Meyer, George William Carl. 
Miller, Frederick Grant. 
Miller, Gove Lolon. 
Miner, Frank Dexter. 
Mittelstadt, Rudolph Alexan-
der. 
Montgomerv, William Johnson. 
Moore, William Edgar. 
McMillan, Peter Alexander. 
Morrison, John Adelbert. 
McNiff, Peter Charles. 
McParland, Joseph Ferdinand. 
Mullin, Wilham. 
Neil, Walter Lucius. 
Nelson, Ralph Emerson. 
Nerud, Charles William. 
Oren, Arthur Baker. 
Pierce, Royal Hutton. 
Parrish, Harry Blodgett. 
Patterson, Clayton Allan. 
Power, Roscoe B. 
Pettit, Stephen Eugene. 
Phillips, Orren Elwood. 
Raleigh, Robert Edward. 
Riggs, Edgar Ryerson. 
Rankine, Clarence Menzie. 
Rockey, Charles Franklin. 
Rogers, Ellis Marshall. 
Rosenbledt, Isaac Newton. 
Ruge, Marx. 
Sargent, William Herman. 
Sebolt, William Andrew. 
Shannon, Frederick Hanger. 
Shannon, Henry Allen. 
Schoening. Walter Henry. 
Silvis, James Milton. 
Sharp, Benjamin Baxter. 
Smith, Richard Charles. 
Snashall, Bert Loyall. 
Southworth, Marc Albert. 
Sowler, Alexander Milton. 
Spellman, Burt Le Roy. 
Stryker, Willford Cotton, B. S. 
Sholtz, Carl. 
Taylor, George Edgar. 
Teter, Joseph Henry. 
Turner, George William. 
Volker, Joseph John. 
Waide, Howard Leonard. 
Walsh, Francis Xavier. 
Watland, Albert 0. 
Webster, William Edward. 
Williams, Ralph Cephas. 
Willman. Arthur Charles. 
Baumrucker, Otto. 
Bratten, George Elmer. 
Burton, John Harold. 
Beason, Silas Alonzo. 
Bartholomew, Arthur E. 
Brown, Geo. Bell. 
Brady, Stephen Arthur. 
Brenner, Geo. Peter. 
Bartholomew, Charles L. 
Blakeslee, Frank Edward. 
Bomer, George Henry. · 
Burgman, Edward Gustave. 
Brown, Holmes G. 
Bates, Orville Lee. 
Barnes, Edgar S. 
Cuthbert, Clark Milton. 
Cox, William Austin. 
Chandler, Edgar Dell. 
Cheever, Homer L. 
Case, Carl Burr. 
Cornwell, Elbert H. 
Colyer, William Lambert. 
Cunningham, Oscar Jno. 
Diepenbrock, Geo. W. 
Dorfner, William. 
Dolson, Glenn S. 
Diamond, Peter Thomas. 
Drozdowitz, Abraham. 
Everett, Mell M. 
Evans, Griffith D. 
Ewin, James Wilbert. 
English, John, Jr. 
Ferguson, Harry Melville. 
Fincham, Emery Lee. 
Fick, Bruno Wesley. 
Fry, Lemuel P. 
Fithian, David William. 
Forster, Conrad Henry. 
Frace, Howard. 
Flemming, C. A. 
Gardner, James Merrick. 
Greenfield, Edwin James. 
Gray, Fred Arthur. 
Gabriel, Will McMahan. 
Gamble, Warren Alonzo. 
Gerretson, Charles Edward. 
Gausby, Edgar Lyon. 
Gillane, J. J. 
Hardin, Joseph Wesley. 
Hanscomb, Frank Zajicek. 
Hamil, Frederick Lee. 
Haessler, Frank Joseph. 
Alkire, Lewis Ed~ar. 
Ardner, Andrew Joseph. 
Arnold, Louis Earl. 
Aten, Wilbur Orcutt. 
Bacon, Charles Grant. 
Bast, Magnus Leonard. 
Bast, Jr., John. 
E eeson, Orrin Leroy. 
Belscamper, Charles Lester. 
J:latchford, Benjamin. 
Bullard, John Albert. 
Bock, Edwin Charles. 
Boyd, Earl Davis. 
Braley, Ernest Edward. 
Brager, Joseph E. 
Brown, Nickell Flint. 
Buckingham, Joseph Thomas. 
Bingham, Jr., Joel Wallace. 
Benedict, James Hudson. 
Bowyer, John Edgar. 
Campbell, Kenneth Charles. 
Carrick, Clyde Cecil. 
Chappell, John Boyd. 
lark, Gu tavus Alonzo. 
Coe. Lewi Clark. 
Collins, Francis Bradford. 
Hayden, Ralph Elwood. 
Hewetson, Frederick. 
Horner, Robert Conover. 
Harvey, Wilfred P. 
Hanan, Edward James. 
Hall, Fred Elvin. 
Haradj ian, Nazareth S. 
Harlan, Paul Hendricks. 
rliggins, Harry Clinton. 
Hamilton, James Lawson. 
Hankins, Elton Ellsworth. 
HolingerJ. Otto. 
Hoffer, virgil. 
Hirth, Charles Eugene. 
Hothan, John Charles. 
Herren, Harry Hubert. 
Harris, Thos. H. 
Ivey, Alexander, Jr. 
Isely, John E. 
Jones, George Richard. 
Johnson, Edward Elmore. 
Kaufer, John A. 
Kirkland, James Anderson. 
Kinstad, Conrad G. 
Kerner, George W. 
Kuehn, Frank Joseph. 
Luthringer, John Petronius. 
Lindebloom, Lukas Barend. 
Long, Walter Mears. 
Laughlin, Oscar Alonzo. 
Luxmore, William. 
Lindholm, Eric. 
Lanning, George Richard. 
McTaggart, Edwin Hamilton. 
McKean, Robert De Witt. 
McClevy, Richard Joseph. 
McVay, Irvin E. 
MacKechnie, Hugh J. 
Moran, Richard Daniel. 
Moorehead, Fred Brown. 
McPhee, John. 
Manton, James Monroe. 
Massart, George. 
Maas, Louis Herrman. 
Morey, Albert Edward. 
Michaelis, Manly H. 
Nevius, George Wilson. 
G~ADUATES OF 1899-1900. 
Crawford, Edwin Henry. 
Crouch, Clyde Clippinger. 
Crowe, Jose_ph Patrick. 
Campbell, Edwin James. 
Davis, Charles William. 
Dennis, Calvin Ashford. 
Donelan, Thomas Patrick. 
Dieckhoff, Emil Charle . 
Ducey, John Vincent. 
Dicus, William Owen. 
Dundass, Edmund Grant. 
Everest, Bryant Henry. 
Fraker, Guy Cronice. 
Funk, Ro)'~Alonzo. 
Fortune, William George. 
Galbraith, Hugh. 
Gaston, Thomas Ewing. 
Gerretson, Garret James. 
Gibson, James Clark. 
Gillies, William James. 
Gilson, amuel Wolford. 
Gostelow, Franklin J ss . 
Gostelow. William Robert. 
Grove, Norman Clifford. 
Grove George Nimes. 
Guthrie, Nicholas Aitken. 
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Nixon, Richard E. 
Nielson, Carl James. 
O'Keefe, Emmett M. 
Orth, John. 
Penrose, William C. 
Pomainville, Charles G. 
Pierce, John Henry. 
Pounder, Malcolm. 
Richards, Frederick Allen. 
Ritzenthaler, Edward L. 
Ruttan, George Meyer. 
Riggs, Robert Morton. 
Redman, Benj. Franklin. 
Roth, William Hanna. 
Rocke, Alfred Ebhart. 
Stevenson, Harry Adlai. 
Shattuck, Truman. 
Shidler, Clem. Eugene. 
Stokes, Walter R. 
Spellman, C. A. 
Smith, Harry James. 
Shaw, Harry Dowdell. 
Seidscheck, John Joseph. 
Smith, Richard Anson. 
Spindler, Alva Leonard. 
Steel, Edward H. 
Stanton, David Leon. 
Smith, Allison. 
Schell, Walter Robert. 
Torrey, George W., M. D. 
'fyler, Berna Sexton. 
Wingren, Edward exton. 
Welch, Dudley. 
Wood, Charles Aaron. 
Williamson, Geo. B rtram. 
Weis, William Eugene. 
Wells, James Alfred. 
Waltz, J. Foster Flagg. 
Warnock, John Castle. 
Wolfenberger. Clifton Wines. 
Walters, William Stair. 
Wayde, Charles Allen. 
Wendel, Philip J. 
Wuillemin, Pierre Marcel. 
Williams, S. I. 
Wilson, Thomas James. 
Zartzin, John Abner. 
Grammer, H nry Andr w. 
Goslee, William Arthur. 
Gore, Frank Albert. 
Hatch, Eugene Delmont. 
Hansen, Harold Joseph. 
Hammond, John Jay. 
Hamilton, Edwin Thoma , Ph. 
G. 
Hallock, Emmet Corson. 
ITillemev r, Frank H. 
Jio sly, H nry, Ph. . 
Hoffman, Herman Hale. 
Hersh, William Henry. 
Hoffman, H rman Hal 
Tlersh, William Henry. 
Hovt, Frank Alfr d. 
Helt, Fred Hen.~¥· 
Hodson, John w. 
Jami son, H nry Loui . 
Tan tt, John Andr w. 
T ohnson, H nry orge. 
Juengling, Adolph Richarcl. 
Kut h, Alfred Irie. 
Kimball, Horton W ley. 
Ku t r. amucl Williams. 
Kerr, Ernest Everett. 
Kibler, John Burton. 
Land, William Harvey. 
Lawrence, Edward Patterson. 
Mahoney, Daniel Patrick. 
Martin, Joseph Franklin. 
MacBoyle, Robert Ernest. 
"McAlister, Harry Adney. 
McEvoy, Richard David. 
McLeish, John Niesbit. 
Meagher, William Francis. 
Metcalf, Thomas Jefferson. 
Mills, Thomas Mailen. 
Murphy, Walter Britt. 
McCandless, Charles Boding-
ton. 
Myers, Marion Lafayette. 
Mayer, Oscar Henry. 
Nickson, Harry Edward. 
Norman, Helge. 
Norris, Charles Chalmers. 
Norton, Ira Pickett. 
Olcott, Harry Luman. 
Olmsted, Lewis George. 
Parker. Frank DuBois. 
Parker, Jewett Claire. 
Alexander, T. A., North Dak. 
Allan, D. R., Florida. 
Ames, J . W., Illinois. 
Anderson, G. A., Minnesota. 
App, W. H., Illinois. 
Aunger, .A. E., Canada. 
Bardwell, G. R., Iowa. 
Barnes, A. D. C., Illinois. 
Bean, I. W.J. New York. 
Behringer, ::,. H. , Illinois. 
Bell, Chad, Illinois. 
Benson, C. W., Minnesota. 
Borley, E. C., Canada. 
Brown, G. A., Wisconsin. 
Brownell, C. B., Indiana. 
Bryant, L. F., Illinois. 
Buck, W. P. Illinois. 
Burnett, 0. S., Colorado. 
arey, J. F., Indiana. 
Chandler, R. E., Iowa. 
Clemmens, 0 . C., Illinoi . 
Cleveland, L. W., Wisconsin. 
Clow. F. C., Wisconsin. 
Collins, F. E., Illinois. 
Connole, C. V., Iowa. 
Cretors, C. R. , Iowa. 
Culhane, A. B., Illinois. 
urran, J., Illinois. 
D aeon, Tho ., Canada. 
Dezcll, C. B. , Minnesota. 
Drozdowitz, I., Illinois. 
Easterly, C. A., Iowa. 
Ebner, H. B., Illinois. 
Fahrney . \V., Illinoi . 
Farnsworth, T. L., Nebraska. 
Fergu on, \i . H ., \Vi consin. 
Field, . f., Illinoi . 
Finch, C. C. , Illinois. 
Fi h, F. F., P nn ylvani a. 
Foll tt, F. E., Illinois. 
Fo sum, arl, outh Dakota. 
Fox, F. F. , hio. 
Gabriel, J. F., Illinois. 
• allagher, . M., Canada. 
• arland, J. ., Canada. 
G hb , G. . Wiscon in. 
Geiger, H. H., Oregon. 
George . L ., finn ota. 
G orge, K. H., Illinoi . 
Peterson, Arnold Arthur. 
Pinney, Harry Bowman. 
Proctor, Olin Southard. 
Reese, George Walter. 
Richardson, Frank Martin. 
Rietz, Hugo Charles. 
Rigg, Perry Lawrence, Ph. G. 
Rink, Henry Thomas. 
Ritchie, Sidney Willis. 
Roth, Yanno Joseph. 
Ruge, Harry William. 
Schleiter, John, Jr. 
Schloesser, Charles Dudley. 
Schmedeman, Otto Carl. 
Schultz, Aloysius Francis. 
Scott, Samuel Joseph. 
Senneff, Albert Clayton. 
Sevier, Lawrence Roland. 
Sheehy, William Jay. 
Schutt, Alexander. 
Shurtleff, Chas. Henry. 
Sievers, Detlef. 
Slingluff. George Wesley. 
Smith, Charles George. 
Snyder, Charles M. 
GRADUATES OF 1900-I9or. 
Gerner, T. L., Illinois. 
Gleason, Jno., J\1innesota. 
Grant, L. D., Ohio. 
Graybeal, W., Illinois. 
Griffin, II. E., Illinois. 
Griffith, A. C., Illinois. 
Hardgrove, T. A., Illinois. 
Harris, W. B., Minnesota. 
Hart, P. H., !Ilinois. 
Hausemann, W., Wisconsin. 
Hayes, H. M. D., Iowa. 
Heatlie, N. F., New York. 
Helot, II., France. 
Hixon, W. N., Illinois. 
Hocking, T., Wisconsin . 
Hollenbeck, R. J., Illinois. 
Holt, Robert, Canada. 
Hussey, W. N., Illinoi . 
Houston, R., Minnesota. 
Iluecker, J. C., Wisconsin. 
Hughes, Ben N., Illinois. 
Hummel, A. T., Iowa. 
Heymar, ., Illinois. 
Jame , J. A., Missouri. 
Jansen, A . K., W a hington. 
Johnson, 1. L. , South Dak. 
.Tone , C. H., Tennessee. 
Jones, D. T., Wisconsin. 
Jordan, L . E. , Illinois. 
K.alk, G. P., Wi consin. 
Kelley, J. A., Illinois 
K nney, G. P .. Kentucky. 
K nward E. D., Canada. 
Ying, L. ., Illinois. 
King, \ . L., Illinois. 
Knowles, J . J. , Illinoi . 
Kolar, 0. J., Illinois. 
K.ye \ . , ., Michi an. 
Lane, E. E. , Iowa. 
Led rl e, J. P., Illinois. 
Lee. J . H., Canada. 
Leib, J. R., Illinoi . 
Lemley, L. G., Iowa . 
L mon, \ . f., anada. 
Libby, R. H ., Wi con in . 
Locke, F. ., V rmont. 
Looman J. A. \ i ·con in. 
Lovegren, . ., linne ota. 
fahood, D. G., anada. 
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Sturtz, Herman. 
Saulter, Bruce. 
Smith, Edward Ambrose, B. A. 
Schneider, George. 
Tipler, Joseph Johnson. 
Thompson, Dwight Lyman. 
Towle, Samuel Downs. 
Van DeGrift. Daniel Davis. 
Van Verst, George Wyatt. 
Van Has elt, Arend. Ludloff 
J ohan Conrad. 
Vance, Mark Elliott. 
Wayland, Eugene Adelbert. 
Weatherwax, Walter Jay. 
Welch, Adelbert Alonzo. 
Whiffen, John R. 
Williams, George Robert Eu-
~ene. 
Williams, Alvin I., Ph. G. 
Williamson, Oliver Leroy. • 
Willman, Jerome Edward. 
Wolavka, Charles H. Nicholas. 
Wyneken. Theodore Charles. 
Walsh, Harry Edwin. 
Yule, Robert James Basil. 
Maloney, D. E., Michigan. 
Marion, D., Illinois. 
Marks, W. C., Illinois. 
Marshall, A. W., Arkansas. 
Mason, A. D. A., Canada. 
Matter, S. H., Illinois. 
Matzen, N., Nebraska. 
McCallum, J. T. M., N. Zeal'd. 
McCoy, John. Indinna. 
Me ee, R. P., Colorado. 
McGrory, J. G., Canada. 
McKee, E. L., Canada. 
McLean, Wm. R., Illinois. 
McMullin, H. ., Illinois. 
Mead, E. A. , Wi con in. 
Miles, H. ., Illinois. 
Mill r, J. F., Illinoi . 
1olt, F. I• ., Iowa. 
Mount, J . J., Indiana. 
l\foore, J. C. Y., Illinois. 
Murray, D. R., Illinois. 
oble, W . S., Texas. 
Ogle, W. ., Oregon. 
rth, P. S., Illinoi . 
Pace, G. H. , Minnesota. 
Parker, C. E. , Minnesota . 
Patterson, ., Illinois. 
Paul, J. E. , ebra ka. 
P augburn, . .. Iowa. 
Pellage, R. A., Illinois. 
Perry, P. T., Iowa. 
Phipps, I. D. , Oregon. 
Phipps, L. H ., Illinois. 
Pope, Alex., Iowa. 
P otter \ . ., Jr., Michigan . 
Proctor, L. ., Oregon. 
Ram ey, \ . K., 1inncsota. 
Read, II. R., anada. 
Reeve, W . B., f. D. , Cana(ia. 
R hm, George, Illinoi 
R idy, I. J., Iowa. 
Reinhart D. R. , iinnt- ota . 
Rhoad , . . . , Iowa. 
Ricard, T enny on, Iowa. 
Rice. H. J., . 1innesota . 
Richard on, . ., lllinoi . 
Ri ley, T. l\1. \\' a hington. 
Roan, H. ., Iinne ?la. 
Robin on, . T., Colorado. 
Rork, C. L., Wisconsin. 
Ross, S. R., Canada. 
Russell, B. S., Pennsyh·ania. 
Sato, K., Japan. 
Schaffner, G. D., Iowa. 
Schleiffarth, H. F., Illinois. 
Schleuter, J. A., So·uth Dakota. 
Schultz, J. J., Ohio. 
Schultz, L., Illinois. 
Shaver, A. E., Indiana. 
Sherman, C. A., Iowa. 
Sholl, J. R., Illinois. 
Shuler, M. C., Illniois. 
Smith, E. E., Minnesota. 
Aniold, Randolph. 
Ankeny, Ralph L. 
Aubrey, Frank Conrad. 
Adams, David William. 
Alexander, Frank Wilbert. 
Atkinson, Irat John Henry. 
Atwood, Paul Howard. 
Albright, Lewis Grant. 
Baker, Herbert Wesley. 
Ball, William Hamilton \Nalton 
Brooks, William Ray. 
Bandy, Claud Wrenton. 
Bopie, William. 
Blair, William Everett. 
Budge, Thomas. 
Blanchard, Frank Edward. 
Betty, Paul Arlington. 
Bingham, Roy William. 
Bailey, Guy Edwin. 
Cutrera, Emanuel. 
Corley, Morris Edmund. 
Cannane, James. 
Churchill, Guy Reece. 
Crouch, Rolla Otto. 
Collar, Cleon Dea. 
Camobell, Charles Overington. 
Clarke, Paul. 
C'lmpbell, Robert Francis. 
Collins, Edgar Nelson. 
Cook, Clement Allen. 
Carroll, William D. 
onley, John Stafford. 
Culver. Rollin Pritchard. 
Cockrell, Robert Elias. 
Cook, Leon Wesly. 
urran, Paul Clayton. 
Clemens, Claude Chalmers. 
Clark, Clifford Fremont. 
Cahill, Carl M., Ph. G. 
Conklin, Frank Graham. 
Corliss. Fred Eugene. 
Carl, William Hewitt. 
Christopher, Carl John. 
Campbell, Fred David. 
Craver, John A., Ph. G. 
Corley, Guv Fleming. 
Coran, ~eorge Henry. 
Cooper, John Joseph. 
De Armand, Louis Grant. 
Dorsey, Hugh P. 
deBoer, Melle. 
de\\'aard, J elle. 
Dutcher, Charles Russell. 
Donahoe, John Michael. 
Davis, Charles Albertson. 
Dean, Frank Alonzo. 
Doran, John William. 
Donahoe, John Daniel. 
Davis, Arthur Newton. 
Dressel, Henry George. 
Sorsen, 0. H., Michigan. 
Sullivan, J. J., Michigan. 
Swan, Frank, Washington. 
Switzer, A. F., Canada. 
Schiller, V. R., Illinois. 
Taylor, J. H., Utah. 
Tennant, W. E., Wisconsin. 
Twerin, G. M., Canada. 
Tucker, A., Canada. 
Tucker, G., Canada. 
Tuller, Chas., Illinois. 
Tweedle, W. H., Washington. 
Vaughan, A. L., Michigan. 
Walker, H. W., Ilinois. 
GRADUATES OF 1901-1902. 
Donaldson, Herbert Samuel. 
Dickson, Rollin Oswald. 
Day, Roscoe Arthur. 
Evans, Arlington Jordan. 
Evans, Don Wool::;ey. 
Edwards, Arthur. 
Eells, Linden Lester. 
Ferstenberg, William Francis. 
Fee, Asa. 
Groffman, Frederick William. 
Goldsmith, William S. 
Goetz, Otto Alexis. 
Girard, Charles Bartholomew. 
Gilpin, Alfred William Leslie. 
Geiger, Paul Herbert. 
Golding, Lewis Elmer. 
Gregg, Willis Lewis. 
Grefe, Alvin. 
Graber, Robert Lester. 
Gillette, William Leslie. 
Greenfield, Joseph Herbert. 
Gasser, William Philip. 
Hixon, Warren Hosmer. 
Haller, William Morgan. 
Holland, Joseph Foster. 
Henneman. Gustave John. 
Hamilton, Homer Cli.fford. 
Havel, Martin Victor, Ph. G. 
Holbrook, Malcolm Howard. 
Huber, Maximiliatt Theodore. 
Helmer, John Louis. 
Hunter, Milo Owen. 
Howland, Percy Carleton. 
Herrmann, William Anthony. 
Helmer, Philip Andrew. 
Hanson, Abel. 
Holmes, Thomas Joseph. 
Hurd, Walter Reynolds. 
Ritz, Victor. 
Hallam, Benjamin Perry. 
Isaachsen, John Trygve. 
.T asmann, Robert. 
Jacob, Edward. 
Johnstone, James Bremner. 
Jones, Carl Schurz. 
Kile, Arthur Milton. 
Kelly, John William. 
Kanouse, Ralph Elijah. 
Kenward, Charles Franklin. 
Lamme, Robert Johnston. 
Linsley, Samuel Ellsworth. 
Loftus, Edward Emmett. 
McRae, Murdock Farquhar. 
:!cKee, Jerry Vincent. 
.. fcEvoy, Joseph fichael. 
McLaughlin, John Elmer. 
"Moe, Peter. 
Morris, G orge Pratt. 
Morf'!:an, Harry G. 
:Milliken, Lora Charles. 
Walker, W. W., Illinois. 
Wallick, A. L., Indiana. 
Warner, C. E., Illinois. 
Watt, C. F., Illinois. 
Webb, C. C., Michigan. 
Weher, E. H., Wisconsin. 
Williams, R. S., California. 
Winters, J. C., Illinois. 
Wolcott, F. G., Wisconsin. 
Wolfe, V. M., Iowa. 
Winters, W. A., Illinois. 
Young, L. B., Iowa. 
Mott, Thomas Martin. 
Maher, Charles Arthur. 
Moore, William David Nicol. 
Millyard, William Arthur. 
Morton, Walter James Charles. 
Moye, Richard Sylvester. 
Mathis, Raymond Cecil. 
McMillan, Stanley Stewart. 
Marshall, Charles Albert. 
Myers. Franklin Gilbert. 
Malone)', . John Joseph. 
Niles, john Abner. 
Nevius, Vera in Simpson. 
Norton, Joseph Peter. 
Nelson, James Frank. 
Neil, Leo Alton. 
Nixon, Clinton Arthur, Ph. G. 
Orr, Robert Burray. , 
Ohlwein, John George. 
O'Keefe, William Edward. 
O'Connor, Thomas Michael. 
Perl, Frank Casper. 
Phillips, Albert Emerson. 
Purdum, Richard. 
Peterson, Elmer George. 
Pitcher, Leslie Ela. 
Perl, Emil. 
Penhallegon, Thomas Arthur. 
Pierick, Herman Bernard. 
Puterbaugh, Pliny Guy. 
Popplewell, Harris. 
Quinn, Francis Joseph. 
Rector, Charles Edward. 
Raffety, Orie Joe. 
Raiche, Fred Ernest. 
Rubert, Lloyd Eli. 
Roper, James William. 
Read, Earl Leolin. 
Ryder, Fred John. 
Rockwell, William aniel. 
Reck, Bruno James. 
Rutherford, Arthur Peter. 
Rea, Owen Leslie. 
Schrumpf, August T ohn. 
Sowles, Chester William. 
chmeckebi r, William F. 
Schaefer, Albert Frederick. 
Summers, Jam s Lee. 
Sutton, Frank Willot'k. 
Scott, Harold rion. 
Stev nson, Georg Edward. 
Spears, George \Valt r. 
Scott, James Lionel. 
Sheridan, Philip Henry. 
Speer, Adam R1tchie . 
Stone, Char! s Harvey. 
Shaw, Wesley Morrill. 
mitb, Noyce Bruc . 
impson, Clar nee Oliver. 
Schultz, Carl Fr d. 
Soseman, Glenn Swenk. 
Skinner. Robert Lee. 
Steele, John Arthur. 
Stevens, Silas Nelson. 
Smith, Owen Berlioz. 
• Sherman, Harry Stephen. 
Tuttle, John Howard. 
Turner, Charles Christie. 
Townsend, James Alfred. 
Allen, Edward Hart. 
Anderson, Andrew Bertram. 
Aronson, Bernard. 
Armstrong, Harry. 
Ash, Clarence Jacob. 
Babcock, Francis Victor. 
Bagshaw, Daniel Judson. 
Baker, Ralph Kissinger. 
Barnes, Ralph Baywood. 
Bell, Robert. 
Bennett, Henry Judson. 
Berg, Knute. 
Bisant, Oscar Merton. 
Booren, George Washington. 
Boyer, William Tecumseh. 
Brown, Edward Glessing. 
Buck, Robert Herman. 
Buckley, James Edward, Ph. 
G. 
Buisson, Daniel Shaw. 
Burroughs, Lyman Leland. 
Byars, Harry Esmond. 
Carrels, Frank H. 
Cihlar, Bertram Frank. 
Clarke, George Alfred. 
Clark, Charles James. 
Clark, William Henry. 
Cloud, Willoughby Ray. 
Cole, Claude Milne. 
Collison, Daniel Austin. 
Cone, Elbert Ellswo1·th. 
Cook, Myron Simpson. 
Cooley, Charles Clinton. 
Connor, F. R. 
Corbett, William Francis. 
Corsaut, Charles King. 
Cretors, Emmett DeForrest. 
Crombie, Charles Edward. 
Cryor, Clark Manley. 
Dannatt, Ernest Garfield. 
Darling, Seeley Adelbert. 
Davis, Albert Dolson. 
Davis, John Charles, Ph. G. 
Delahoyde, Hugh. 
DeMampre_y, John Arthur. 
Dishman, Robert Hezzie. 
Eastman, Frederick Augustus. 
Eaton. Oscar Walter. 
Eberhart, Robert Odemar. 
Ensign, Adams Wesley. 
Evans, Louis Weber. 
Fee, David Melvin. 
Ferrell, James Carlton. 
Findley. Ralph Irwin, B. L. 
Flatt, Charles Royal. 
}'lynn, Harry Vincent. 
Flynn, Robert Ignatius. 
Foster, \Villiam Francis. 
Thrift, Samuel Curtis. 
Ticknor, Ruthven Bruce. 
Tummel, Arthur Melville. 
Vasumpaur, John Arthur. 
Void, Anton. 
Wilkie, William John Fredrick. 
Wettengel, Harry Mathews. 
Wa.lker, Andrew Beattie. 
Wagner, Edwin Francis. 
GRADUATES OF 1902-I9o3. 
Fraser, Charles Balmer. 
Fritz, Gustav Emile. 
Georg-e LeRoy. 
Gibson, James William. 
Gillespie, Forrest Eugene. 
Gore, Charles Monta. 
Graham, Samuel . ·Boxail. 
Greene, Pardee Walter. 
Gross, Arthur. 
Guenzig, Henry. 
Hale, Charles Leslie. 
Hall, Sherrell Woodworth. 
Hall, Thomas Marion. 
Hanson, Will Woodruff. 
Harlan, Marcus Aurelius. 
Harvey, George Peck. 
Hay, Charles Andrew. 
Head, Lyle Richard. 
Heller, William Epley. 
Henze, Henry John. . 
Hoadley, Paul Lorenzo. 
Hoerman11, Alfred Henry. 
Horley, George Richard. 
Houston, Claude Dewain. 
Hutchison, Joseph Algernon. 
Johnston, George Edgar. 
.Tones, Edward S. 
Keefe, George Paul. 
Kelly, David Ervin. 
Kesling, Elmer Gilbert. 
Kibler, Harvey Burner. 
Knapp, Arthur Leroy. 
Lacharite, Herman Cassimer. 
Landon, Loren Oscar. 
Light, George Phenecie. 
Little, Leslie Lynn. 
Lord, William Frederick. 
Lowrie, Walter Edward. 
Lovering, Gustavus Munson. 
Lynch, Thomas Aloysius. 
Mach, Adolph. 
Magarian, Garabed Kinos. 
Manz, Albert Charles. 
Mietus, Joseph. 
Miller, Frank L. 
Mitchell, Oscar Allen. 
Muedeking-, Leon Marlin. 
Murphy, Harrv H. 
Murry, Fred 'Edgcomb. 
Muzzall, Harold Alfred. . 
MacMurray, Lachlan Cameron 
1cGuire, Austin Charles. 
McLaren, John Sterling. 
N arbo, Sven. 
Neidiflh, Samuel Robert. 
elson, Charles Henry. 
eumeyer, :Marcus Arnolphus. 
vVaite, Franklin Strauss. 
Wells. Frank Monroe. 
Worthington, Otto Edison. 
Wheeler, David Plumly. 
Wherry, Arthur Cornelius. 
Wilcoxon, George Dent. 
Zanglein, Emil Richard. 
Zbornik, Frank. 
Newell, Virgil Bingham. 
Noe, Walter Bartlett. 
Ocasek, William. 
O'Dwyer, Charles Jerome. 
O'Herrin, James Charles. 
Outten, Luther Thomas. 
Patterson, Charles Stuart. 
Patterson, Harry Clayton. 
Patterson, Leon J. 
Peisch, Henry Christian. 
Phelps, Walter Shelly. 
Pomeroy, Loren Maclay. 
Port, Charles Franklin. 
Porter, Charles Kelley. 
Prescott, Jerry Arnold. 
Price, Franklynn James Roy. 
Proudfoot, Philip Bradley. 
Randall. Frederic Page. 
Rath, Robert C. 
Read, Daniel Brigham. 
Reading, J. H. 
Regan, John Augustine. 
Reuter, John Lewis. 
Reynolds, Aaron Kilbourn . 
Richards, Claude Edgar. 
Rosenholtz, Henry Sidney . 
Robertson, Garrett Peter. 
Scheiner, Otto. 
Schindler, Arthur Jacob. 
Schram, John Michael. 
Schurer, Antcm John. 
Sharman, Frederick Jo:;eph. 
Simpson, Philip Herbert. 
Smith, George Lindsay. · 
Smith, Isaac Samuel. 
Smith, William Alanson. 
Somerville, Charles William. 
peirs, Orley Roy. 
Stafford, Allen Calvin. 
Sterne, Max Leland. 
Sugden, Charles. 
Taylor, Earl Clifford. 
Tobey, Russell Ray. 
Van Cott, Enoch. 
Van Hasselt, Herman. 
Ward, Richard Thomas. 
Warren, William Lodn. 
Werntz. James Oscar. 
vVest, Joseph Wallace. 
White, Frank Edwin. 
Wilcox, George William. 
\ illiams, Odin N eil. 
\Villiams, Robert Arthur. 
\Vinchell, Clarence Gar field. 
vVyman, Roy Ernest. 
\ ells \\ illiam Charle Cross-
ley. 
The total number of graduate from 1883-4 to 1902-3 inclusive, is 2,106. 
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